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Abstract 
This project concerns the potential link between the physical layout of public space with the 
activities that are performed in the area. We wish to investigate whether the material design of a 
public space has an impact on individuals’ behavior, specifically as an enabler of alcohol 
consumption. We chose Dronning Louises Bro (Queen Louise’s Bridge), in Copenhagen, as our 
case study due to its location and because the Danish youth’s has adopted this bridge as their 
public “hangout” spot on warm summer days. Since there is frequent alcohol consumption in this 
area, we questioned the reason as to why that is, as well as any possible impact that material 
surroundings may contribute to the social acceptance of this phenomenon. In this project,  
alcohol consumption is seen as problematic, due to the effect it has on the human body; and 
because drinking has been incorporated into Danish youth culture.  
 
The purpose of our project is to shed light on a possible connection between the physical 
appearance of a public space and the alcohol consumption in that area; a relationship we feel had 
previously been unexplored. We believe that this connection could be of particular interest in 
future city-planning initiatives, to influence the forthcoming behavior within the area. Through 
“document analysis” we observe the users of this bridge to gain insight into their actions for our 
reflection. Furthermore, we wish to compare and contrast our findings with the theories of John 
Pløger, Jan Gehl and Dag Østerberg. In doing so, we hope to provide a deeper understanding of 
the impact that the design of our physical surroundings has on the public’s behavior.  
 
In conclusion, we determined that there is no causal relationship between the physical design of 
public space with alcohol consumption, but that the physical appearance of a public space  does 
have an impact on human behavior within that same area.  
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1. Indledning 
En sommerdag hvor solen skinner fra en skyfri himmel, ses Dronning Louises Bro fyldt med 
glade, unge mennesker med en øl i hånden, der nyder solen og hinandens selskab (Goos, 2012: 
Klassisk bro er blevet hip på sine gamle dage). Hvorfor sidder de her? Er det byrummet der 
indbyder til denne sociale aktivitet med alkohol som aktør? Eller er det menneskene selv der 
drages af hinanden og samles i byrummet? Dette er spørgsmål der danner ramme om projektet, 
som forsøger at sandsynliggøre forholdet mellem byrum og individ.   
Mange unge forbinder Dronning Louises Bro med sociale møder i solen, med en øl i hånden 
(Ibid.). Men hvorfor bruges lige netop en bro som opholdssted, hvor alkohol er en medaktør? I 
vores optik er alkohol et problem, da danske unge er på listen over dem der drikker mest i 
Europa (Østergård, 2012: Danske unge fastholder drukrekord). Er det Dronning Louises Bros 
materielle omgivelser som indbyder til at de unge skal indtage alkohol? Dette søger vi i denne 
projektrapport at undersøge, baseret på empiri med inddragelse af brugerne af Dronning Louises 
Bro som empiri, samt betragtninger primært af tre byforskere, henholdsvis Jan Gehl, John Pløger 
og Dag Østerberg, som teori. Denne projektrapport omhandler dermed et gensidigt 
påvirkningsforhold mellem byrum og adfærd, med et ønske om, at undersøge om byrummets 
udformning har indflydelse på unges alkoholvaner. Desuden ønsker vi at afklare om det er 
muligt at redesigne byrummet, for at reducere alkoholindtaget hos den danske ungdom. 
  
1.2 Motivation 
De danske unge er verdenskendte for deres massive indtag af alkohol, og de starter i en tidlig 
alder - dette er ikke ligefrem noget vi bør være stolte af, da de fleste undersøgelser peger på at 
alkohol er skadeligt (Juel et. al., 2006: 108). Alkohol bliver bl.a. indtaget når vi fejrer, sørger og i 
hverdagen når vi skal hygge eller blot skal slappe af efter en lang arbejdsdag. Derfor har vi også 
en forståelse af, at mange har et forhold til og oplevelser med alkohol. Det var også derfor vi i 
gruppen fandt emnet yderst interessant, nemlig at undersøge en kobling mellem alkohol og 
byrum, en vinkel vi ikke før er blevet præsenteret for.  
 
Som relevant case fandt vi interesse for Dronning Louises Bro da vi tidligere har observeret, 
hvad vi forstår som, en atypisk anvendelse af broen i forhold til andre broer i København. Vi har 
observeret at broen, som hovedsageligt burde anvendes til transport, bruges som et opholdssted 
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hvor Københavns borgere kan sidde et øjeblik, og holde øje med resten af befolkningens fart 
eller nyde at være på et åbent sted i byen. Broen står som stærk kontrast til Københavns mange 
andre broer, som normalt kun er befolket af cyklister, busser, fodgængere og bilister, der haster 
videre gennem byen. Vi stillede os selv spørgsmålet: “Hvorfor denne bro? Hvorfor her?”. Skønt 
broen har nogle karakteristika, der gør den attraktiv at opholde sig på, såsom brede cykelstier, 
brede fortove og mange bænke, synes vi som gruppe ikke, at det giver en fyldestgørende 
forståelse af, hvorfor folk placerer sig på broen, fremfor at sidde rundt om søerne hvor der er 
bedre udsyn og mindre trafik.   
 
Vi fandt ligeledes borgernes ageren på broen interessant, da vi har erfaret, at broen på en varm 
solskinsdag er sort af unge mennesker, cykler med påspændte højtalere og ølflasker. Broen er  
kendt som et sted hvor man hænger ud, og i de sene aftentimer, er stedet et alternativ til 
Københavns mange barer og klubber, hvilket fik os til at overveje præcis hvorfor denne sociale 
adfærd er, at finde på dette sted. Dette affødte et ønske om at forstå hvorledes byrummet og 
individet muligvis kan påvirke hinanden, samt en interesse i at undersøge om broen opfordrer til 
alkoholindtag eller om det er brugerne, der bestemmer adfærden.    
   
1.3 Problemfelt  
Med et ønske om at arbejde både med byrum og alkoholindtag, blev det hurtigt klart for gruppen, 
at selve problemet ligger i det sundhedsmæssige aspekt, der omhandler alkoholindtag. Interessen 
for byrum, med udgangspunkt i Dronning Louises Bro, danner rammen for et undersøgelsesfelt, 
som vi gennem projektarbejdet, vil prøve at sandsynliggøre, som påvirkningsfaktorer for 
alkoholindtag. Vores problemfelt vil derfor udelukkende beskrive roden til problemstillingen, 
som er, at alkohol er sundhedsskadeligt. 
 
Når man indtager alkohol øger man risikoen for en række sygdomme “... som skrumpelever og 
kræft i mund, mundhule, spiserør, lever, tarm og bryst ...” (Juel et. al., 2006: 108). 
Sundhedsstyrelsen har sat nogle retningslinjer for et maksimalt alkoholindtag:  
 
“Uanset om man er ung eller voksen, er det sundhedsskadeligt at drikke for meget 
alkohol – Sundhedsstyrelsen har sat 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande 
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om ugen for mænd som det absolutte maksimum for, hvad voksne kan drikke uden at øge 
deres risiko for en række sygdomme – og mindre er bedre. Samtidig frarådes det at 
drikke mere end 5 genstande på én gang (f.eks. i løbet af én aften), da et stort forbrug ved 
samme lejlighed øger risiko for helbredsskader og ulykker.” (Nielsen et. al., 2006: 64) 
 
I en rapport udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i juni 2006 fremgår det at: “Hvert år er mindst 
3.000 dødsfald i Danmark relateret til alkohol, baseret på tilgrundliggende og medvirkende 
dødsårsager. Det svarer til 5 % af alle dødsfald”(Juel et. al., 2006: 107). Desuden lider mange 
danskere af langvarige belastende sygdomme grundet et for højt alkoholindtag. Med højt menes; 
over genstandsgrænsen som for mænd er 21 og for kvinder er 14 (Ibid: 112-113). Udover at dette 
er til gene for den enkelte har det også en stor samfundsøkonomisk belastning, 
“Sundhedsvæsenets årlige ressourceforbrug til behandling af alkoholrelaterede lidelser er 
beregnet til 947 mio. kr.”(Ibid: 119).  
 
 
 
Udfra ovenståene figuren: “1.14 - Sundhedsvæsenets nettoomkostninger i Danmark relateret til 
forskellige risikofaktorer. Omkostninger i mio. 2005 kroner” (Ibid: 43) fremgår det, at de 
alkoholrelaterede omkostningerne for mænd ligger på en syvendeplads og for kvinder ligger på 
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en delt sjetteplads, sammen med risikofaktorer som usikker sex og ingen hjælp fra andre (Ibid.). 
Dette tegner et billede af, at alkohol, i større mængder ikke kun kan have en alvorlig påvirkning 
på den enkeltes liv og livskvalitet, men også på samfundet som helhed.  
 
Danske unge slår rekorder når det gælder alkoholindtag. De drikker meget og begynder 
forholdsvis tidligt (Østergård, 2012: Danske unge fastholder drukrekord). Disse faktorer er med 
til at øge risikoen for et misbrug senere i livet (Nielsen et. al., 2006: 64). I Sundhedsstyrelsens 
faktaoversigt om unge og alkohol påpeges det at: “Hvert fjerde dødsfald blandt de 15-29 årige 
unge mænd hænger sammen med alkohol. (The European Health Report , WHO 
2002)”(Sundhedsstyrelsen - National Board of Health, 2009: 1). Alkoholindtag blandt danske 
unge udgør en risikofaktor vi bør tage seriøst.  
Unge drikker både alkohol hjemme og ude i byen på barer og diskoteker, men i gadebillede rundt 
omkring kan man også få øje på unge der er indtager alkohol. Skal et sted opfylde særlige krav 
for, at det for de unge bliver interessant til denne aktivitet? Tager man forbi Dronning Louises 
Bro, der er bindeled mellem Indre by og Nørrebro, en sommerdag eller sågar en efterårsnat er der 
fyldt med alkoholdrikkende unge  (Goos, 2012: Klassisk bro er blevet hip på sine gamle dage). 
Hvorfor sidder de der? Indbyder specielt dette sted til at indtage alkohol? Hvis svaret er ja, må vi 
antage at dette er et problem, da et byrum der fremmer en sundhedsskadelig aktivitet kan være til 
skade for både individet og samfundet. 
 
1.4 Problemformulering 
Som antydet i motivation og problemfelt, skal problemformuleringens primære fokus være på en 
afklaring af om byrum kan fremme alkoholindtag. Underspørgsmålene skitsere en opdeling af 
problemet i vores tilgang, i henholdsvis generel forståelse af alkoholkulturen, byrums påvirkning 
af individer samt byrum og alkoholindtag med fokus på Dronning Louises Bro. Derfor lyder 
problemformuleringen og underspørgsmålene således:  
 
Kan det fysiske rum, med udgangspunkt i Dronning Louises Bro, fremme alkoholforbrug hos 
unge og kan det fysiske rum derfor designes anderledes, så der opnås et sundhedsmæssigt ønske 
om, at unge skal drikke mindre?  
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- Hvilket forhold har unge danskere, i alderen 16-30 år, til alkohol?  
- Hvordan kan et teoretisk ståsted klargøre forholdet mellem byrum og individ? 
- Hvordan kan man ved brug af dokumentanalyse, forstå unges adfærd på broen?  
 
1.5 Undersøgelsesdesign 
1.5.1 Model !
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For at give læseren det bedst mulige overblik over rapporten, har vi valgt at skitsere et 
undersøgelsesdesign, der trin for trin beskriver hvorledes vi er gået til værks i udformningen af 
projektet. Ovenstående figur skal ligeledes bidrage til denne forståelse. 
 
1.5.2 Indledning 
Efter en kort indledning samt en beskrivelse af  motivationen bag projektet, bliver læseren 
præsenteret for rapportens problemfelt og problemformulering hvilket er med til at sætte læseren 
ind i rapportens emne og fokus. Vi forklarer desuden hvordan vi har valgt at inddrage 
dimensionerne Subjektivitet, Teknologi og Samfund samt Teknologisk Systemer og Artefakter. Da 
vi søger at besvare problemformuleringen ud fra to meget forskellige indgangsvinkler, føler vi 
det nødvendigt allerede på nuværende tidspunkt at redegøre for disse. Teorien dækker den del af 
problemstillingen der omhandler byrumsforståelse, mens empirien søger at belyse brugernes 
anvendelse og adfærd. Endvidere præsenteres læseren for den valgte målgruppe, case samt en 
kort gennemgang af den danske alkoholkultur. Vi afrunder afsnittet med en afgrænsning, der skal 
tydeliggøre hvilke problemstillinger vi har valgt ikke at arbejde videre med i denne rapport. 
 
1.5.3 Metode 
Vi vil indledningsvis beskrive induktion, deduktion og abduktion med henblik på at redegøre for  
projektets fremgangsmåde. Vi vil desuden argumentere for valg af metode, i form af 
dokumentanalyse. Derefter beskrives de valgte metoder og dernæst forklares hvordan vi 
anvender dem. Til sidst i afsnittet vil vi forholde os kritisk overfor vores metodevalg. 
 
1.5.4 Teknologi 
Afsnittet indledes med en historisk gennemgang af begrebet teknologiforståelse. Dernæst 
præsenteres læseren for teknologideterminisme og socialdeterminisme. Til sidst i afsnittet vil vi 
først se på byrum, alkohol og sundhedsstrategier alle i et teknologisk perspektiv, for derefter at 
diskutere denne forståelse. Teknologiafsnittet bliver inddraget, da vi mener, at det er vigtigt at 
belyse hvor bredt begrebet teknologi favner og i vores optik har teknologi og mennesker et 
gensidigt påvirkningsforhold. Med denne forståelse ønskes det at sandsynliggøre en 
sammenhæng mellem adfærd og den pågældende teknologi blandt andet i forhold til byrum. 
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1.5.5 Teori 
I teoriafsnittet søger vi at belyse hvordan byrum kan forstås ud fra to teoretiske indgangsvinkler. 
Først vil vi undersøge Jan Gehls byrumsforståelse, som kan hævdes at arbejde med en 
teoretisering af, at det er samfundet der påvirker individet. Altså en noget ensidig proces der 
måske ikke tager højde for at individet påvirker samfundet. Som modpol til denne forståelse 
inddrager vi, med udgangspunkt i et essay af John Pløger, Dag Østerbergs teori om 
byrumsforståelse der arbejder med samfund og individ, som en gensidig vekselvirkning. Vi har 
valgt at inddrage denne vinkel, da vi har en antagelse om, at menneskers måde at bruge byen på, 
bunder i mere end blot hvad de fysiske konstruktioner tilbyder af muligheder. 
 
1.5.6 Empiri 
I dette afsnit præsenteres vores empiri. Empirien skal primært kortlægge brugernes anvendelse 
og adfærd, ud fra metoden dokumentanalyse. Vi vil forholde os kritisk til empirien i forhold til 
dens formål. Senere i opgaven vil vi analysere empirien sammen med teorien for at komme 
nærmere en besvarelse på vores problemstilling. 
 
1.5.7 Analyse 
Vi vil i dette afsnit analysere vores empiri samt sammenholde den med teorien. Dette gøres med 
henblik på at kunne sammenkoble de to indgangsvinkler af problemformuleringen nemlig 
henholdsvis den empiriske og den teoretiske. Først i dette afsnit ses en sammenfletning af de 
ellers meget forskellige tilgange til at undersøge problemfeltet. Denne sammenkobling laves for 
at muliggøre en forståelse af, om det fysiske rum og alkoholindtag har noget med hinanden at 
gøre. 
 
1.5.8 Diskussion 
I vores diskussion ønsker vi, at inddrage den viden som den teoretiske og den empiriske 
forståelse, sammenkoblet i en analysen, har givet os gennem projektarbejdet. Vi vil diskutere om 
det fysiske byrum, med udgangspunkt i Dronning Louises Bro, kan påvirke menneskers adfærd, 
eller om det er helt andre faktorer der spiller ind. Desuden vil vi diskutere om problemfeltet 
overhovedet kan afhjælpes ved hjælp af et redesign af broen.   
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1.5.9 Konklusion 
Afsnittet er en omhandlende konklusion på baggrund af vores analyse samt diskussion med 
henblik på at besvare vores problemstilling. 
 
1.5.10 Perspektivering 
Som afrunding på projektrapporten vil vi perspektivere til hvad vi yderligere kunne have gået i 
dybden med. Derved fremlægges nogle perspektiver, vi finder interessante at arbejde videre med.  
 
1.6 Semesterbindinger 
I dette afsnit vil vi præsentere de dimensioner projektet tager udgangspunkt i. Vi vil redegøre for, 
hvorledes og i hvilket omfang disse bliver anvendt.  
 
1.6.1 Subjektivitet, Teknologi og Samfund 
Denne dimension vil i projektet, blive brugt til at belyse forholdet mellem mennesker og 
teknologi. Med en problemstilling der tager et sundhedssmæssigt udgangspunkt, vil det være 
ideelt at kunne prøve, at forstå om individer og teknologi er en kontinuerlig enhed eller ej, og om 
det overhoved er muligt at konkludere på sådan et forhold. Subjektivitet, Teknologi og Samfund 
er samtidig en dimension der har giver mulighed for undersøge en kompleksitet som sjældent 
kan italesættes, dette giver et godt udgangspunkt for et projekt som søger, at anskue en 
problemstilling på en måske lidt utraditionel vis. Individer i samfundet kan have indflydelse på 
hinanden, men er det individet der skaber samfundet, eller er samfundet det skaber individet? 
Subjektivitet, Teknologi og Samfund vil være bærende gennem hele rapporten, da dimensionen 
omfavner netop det, rapport søger svar på.  
 
Med et ønske om, at forstå en kompleks problemstilling er det vigtig at få defineret de mulige 
teknologier. Derfor har vi i projektgruppen valgt, at den anden dimension skal være Teknologiske 
Systemer og Artefakter.     
 
1.6.2 Teknologiske Systemer og Artefakter 
Med et projekt der i særdeleshed fokusere på forholdet mellem mennesker og det fysiske rum, 
finder vi det nødvendig at argumentere for projektgruppens forståelse af hvad teknologi er. 
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Teknologi er en bred definition og kan, som udgangspunkt, favne både alkohol, by og 
detsundhedsstrategiske ståsted, som problemstillingen udspringer af. Ifølge gruppen, kan 
teknologier, som begreb, forstås meget bredt og derfor findes det nødvendigt at arbejde 
teknologiforståelse. Denne dimension gør det muligt at arbejde med omfang og virkning af en 
teknologi. Teknologiske Systemer og Artefakter vil i særdeleshed komme til udtryk i det afsnit vi 
har valgt at kalde: Teknologiforståelse.  
 
1.7 Den danske alkoholkultur 
I dette afsnit gives en beskrivelse af den danske alkoholkultur som argument for valg af 
målgruppe, samt en forklaring på hvorfor alkoholindtag kan kategoriseres som et problem ud fra 
et sundhedspolitisk perspektiv. Desuden beskrives den indvirken alkohol har på sociale 
sammenhænge, som muligt argument for hvorfor danskerne indtager store mængder alkohol.  
 
Når Sundhedsstyrelsens undersøgelse fra 2008 viser at 94 % af teenagere over 16 år drikker 
alkohol, kan man konkludere, at alkohol er en stor del af de unges liv (Sundhedsstyrelsen, 2008: 
7). Alkoholindtag starter tidligt, hvilket kan ses i, at mere end ni ud af ti af de 16 årige indtager 
alkohol; og det høje indtag af alkohol fortsætter. Ifølge en undersøgelse udarbejdet for 
Sundhedsstyrelsen i år 2008, drikker 16-20 årige gennemsnitligt 12,2 genstande om ugen, mens 
de 21-30 årige drikker 8,9 genstande pr. uge (Kristiansen et. al., 2008: 26). Vi kan hermed 
konstatere, at skønt de danske teenagere står for det højeste alkoholindtag, så fortsættes denne 
alkoholadfærd hos de fleste til de når trediverne. Danskere i trediverne drikker til sammenligning 
kun gennemsnitligt 5,1 genstande om ugen (Ibid.). Sundhedsstyrelsen kategoriserer desuden 
store dele af de 16-30 årige som folk der udfører “binge drinking”, hvilket betyder at denne 
befolkningsgruppe indtager mere end 5 genstande ad gangen, flere gange om ugen (Ibid: 29). 
Danskere i alderen 16 til 30 år står for størstedelen af alkoholindtaget i det danske land, og da 
Region Hovedstaden desuden har det højeste alkoholindtag, kunne det tyde på at Københavns 
ungdom er dem, der indtager den største mængde alkohol (Ibid: 25). Derfor har vi valgt at lade 
denne aldersgruppe udgøre vores målgruppe. 
 
Sundhedsstyrelsen igangsatte i 2010 en skærpet kampagne med reducerede tal for alkoholindtag, 
der understregede at kvinder, der indtager op til 7 genstande om ugen, mens mænd, der indtager 
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op til 14 genstande, er i lavrisikogruppen for at påtage sig følgesygdomme (Christensen, et. al., 
2010: 4). Dette blev gjort ud fra et sundhedspolitisk ønske om at fremme befolkningens generelle 
sundhed. I samme omgang understregede Sundhedsstyrelsen, at en kvinde der indtager 14 
genstande om ugen, og en mand der indtager 21 genstande ugentligt, er i højrisikogruppen for at 
påtage sig følgesygdomme; hovedsageligt kræft (Ibid.). Ifølge Sundhedsstyrelsens undersøgelser 
drikker ca. en fjerdedel af danskere over 15 år mere end hvad der anbefales (Ibid: 50), mens 
omkring hver tiende drikker i et omfang der kategoriseres som “Højrisiko” (Ibid: 48).  
Vi ser alkoholindtag, der er højere end Sundhedsstyrelsens maksimale anbefalinger som et 
problem, grundet de sundhedsmæssige ulemper, der er at finde ved alkoholindtag, samt det 
faktum, at Danmark på nationalt plan, har et højt alkoholindtag. 
 
1.7.1 I hvilke omgivelser og situationer drikker unge 
Unge drikker ofte i forbindelse med socialt samvær, “Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen 
drikker vi alkohol, når vi skal hygge os, feste, spise, mødes med venner, stresse af eller kvikke op. 
Kort sagt bruger vi stort set enhver lejlighed til at drikke.”(Kaas, 2013: Alkohol - ven eller 
fjende). Men der kan også være mange andre årsager til at unge drikker. Mange unge drikker 
primært for virkningens skyld, med andre ord for at blive berusede (Kristiansen et. al., 2008: 35). 
Dette gør de for, at kunne overskride grænser som bl.a. generthed der i hverdagen kan være en 
udfordring (Alkoholdialog, u.å.: Hvorfor drikker unge?). Drenge drikker mere end piger, og 
mere når de udelukkende er sammen med drenge, mens piger drikker mere i selskab med drenge 
end hvis de kun er en sammen med piger (Ibid.). Jakob Demant, ph.d. og lektor i sociologi fra 
Århus Universitet, udtaler sig i artiklen Unge drikker mindre - men stadig for meget, således 
omkring alkohol: “Det er symbolet på modenhed og på at være ’en rigtig ung person’. Alkohol 
er dermed et meget magtfuldt socialt symbol, og de unge efterlever nogle meget strikse normer 
omkring, hvor meget og hvornår man drikker.”(Fedders, 2011: Unge drikker mindre - men 
stadig for meget). Men nye strømninger er også på vej frem, og det er i dagens Danmark “på 
mode” at have kontrol og fremstå sund, og denne nye tendens har indvirkning på unges 
alkoholvaner (Alkoholdialog, u.å.: Hvorfor drikker unge?). Men selvom der kan ses et fald, 
drikker de danske unge stadig for meget og ligger fortsat på en topplacering blandt de 
europæiske lande (Fedders, 2011: Unge drikker mindre - men stadig for meget). Det er derfor 
stadig et vigtigt emne at have fokus på.  
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1.7.2 Alkohols positive egenskaber 
Skønt alkoholindtag, sundhedsmæssigt, har en negativ indvirken på kroppen, har alkohol også 
positive sider. En artikel lavet for Kræftens Bekæmpelse, der refererer til en undersøgelse lavet 
af Center for Ungdomsforskning understreger, at unge der deltager i alkoholkulturen har højere 
selvtillid end deres jævnaldrende, som ikke deltager i alkoholkulturen (Frederiksen et. al., 2012: 
45). Ifølge undersøgelsen kan forklaringen findes i det sociale netværk som alkohol ofte 
medbringer; de unge kommer ganske enkelt ind i en omgangskreds med mange venner og højt 
underholdningsniveau (Ibid.). Af samme grund er procentdelen af unge, der føler sig ensomme, 
lav i grupper af unge der opererer indenfor alkoholkulturen (Ibid: 45-46). Alkohol agerer i 
praksis som et bindeled mellem de unge.  
 
Alkohol har ikke kun dårlige egenskaber, og vi vil ikke argumentere for en afskaffelse af 
alkoholindtag, da der med ovenstående eksisterer en forståelse af, at alkohol også kan have en 
positiv effekt. Vi mener dog at have bevist at alkohol indtages i for store, sundhedsskadelige 
mængder hos de 16-30 årige, særligt i København. Heri grundes vores interesse i, at undersøge 
om byrummet kunne designes så denne alkoholkultur udfordres.  
 
1.8 Case - Dronning Louises Bro 
Med en forståelse for at alkoholindtag, i særdeleshed blandt unge, er et problem, ønsker vi at 
fokusere på et byrum, hvor alkoholindtag forekommer. Grundet tidligere erfaringer og 
observationer, af Dronning Louises Bro, fandt vi det optimalt at arbejde med Dronning Louises 
Bro som case. Dronning Louises Bro har, i gruppens optik, de seneste år fungeret som 
opholdssted, hvor alkohol også er en del af den socialisering, der finder sted på broen.   
Dette afsnit vil derfor indeholde en redegørelse og argumentation for valg af case, ungemiljøet 
omkring Dronning Louises Bro.  
 
Dronning Louises Bro blev opført i 1870’erne og skabte en permanent forbindelse mellem Indre 
By og Nørrebro (Lind & Lund, 1996: 97). Dengang skulle broen fungere som en slags port ind til 
købstaden, hvor Frederiksborggade var en pulserende forretningsgade (Ibid.). Netop pga. det 
voksende handelsliv på Frederiksborggade, var Dronning Louises Bro en erstatning for 
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Peblingebroen, som var den forhenværende og mindre bro mellem Indre by og Nørrebro (Ibid: 
98). Med Paris som forbillede, søgte arkitekten F. Meldahl, bl.a. gennem Dronning Louises Bro, 
at gøre København til en stemningspræget storby, med plads til lys og luft, men også det 
voksende forretningsliv (Ibid: 97). Gennem årene har trafikken på broen ændret sig. I 2009 blev 
det besluttet på Københavns Rådhus, at starten af Nørrebrogade, skulle være bilfri (Normander, 
u.å.: Bilfri Nørrebrogade). Biltrafikken på Dronning Louises Bro blev dermed reduceret , og 
dette kan forstås som første og måske mest umiddelbare faktor for, hvorfor broen i de seneste år 
er blevet et populært opholdssted (Goos, 2012: Klassisk bro er blevet hip på sine gamle dage). 
Der blev derudover, i 2011, opsat 14 nye bænke, hvilket kan antages at være endnu en faktor for 
at broen er blevet et populært opholdssted (Kjær, 2011: Stenbroen bliver magelig med 14 nye 
bænke). Når et bygningsværk, som Dronning Louises Bro, pludselig får reduceret dets 
oprindelige og måske mest åbenlyse funktion, opstår et sted med mulighed for, at brugerne af 
dette sted, har indflydelse på anvendelsen. Netop dette har unge danskere taget til sig - de bruger 
Dronning Louises Bro til langt mere end blot en forbindelse mellem Indre By og Nørrebro (Goos, 
2012: Klassisk bro er blevet hip på sine gamle dage).  
Det er vores fokus på undersøgelse af om det fysiske rum kan have en indflydelse på unge og 
deres alkoholindtag, der gør at vi finder Dronning Louises Bro velegnet som case. I 
kombinationen af at skulle forstå samspillet mellem sted og adfærd, som alkoholindtag, finder 
gruppen det hensigtsmæssigt at arbejde koncentreret om ét sted. Gennem casen ønskes det, at 
komme i nærheden af at forstå hvad det fysiske rum, eksemplificeret i Dronning Louises Bro, 
kan betyde for målgruppen og deres alkoholindtag. 
 
1.9 Målgruppen 
Vi har gennem vores problemfelt fået præciseret at alkoholindtag er et problem, specielt blandt 
unge i Danmark. Som udgangspunkt er målgruppen derfor unge i alderen 16-30 år, der drikker i 
sundhedsfarlige mængder. Dette har vi valgt primært for at begrænse os, men også fordi vi har en 
hypotese, der senere i projektrapporten vil blive bekræftet, om at det er denne aldersgruppe der 
er størst repræsenteret blandt folk der opholder sig på Dronning Louises Bro. Desuden er denne 
målgruppe valgt på baggrund af Sundhedsstyrelsens undersøgelser der peger på, at denne 
aldersgruppe indtager store mængder af alkohol, hvilket vil sige mere end 5 genstande ad gangen 
flere gange om ugen (Kristiansen et. al., 2008: 29) Vi synes derfor at denne målgruppe er 
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spændende at tage fat i, da disse ofte indtager sundhedsskadelige mængder af alkohol. Selv om 
vi i vores valg af målgruppe har begrænset os, er det værd at nævne at mennesker i dette 
aldersspænd kan leve vidt forskellige liv, da de yngste først lige har afsluttet folkeskolen mens de 
ældste kan være færdiguddannet med egen familie. Derfor vælger vi at argumentere for, at 
målgruppen også defineres ud fra hvordan de bruger byen.  
!
1.9.1 Målgruppen i forhold til dionysos begrebet:  
I afsnittet “målgruppen” præciseres alderen på de mennesker, der i Danmark, indtager mest 
alkohol. I dette afsnit indsnævres målgruppen som en bestemt form for bylivs type. Dette gøres 
fordi vi mener, at det er nødvendigt at arbejde med en målgruppe, som bruger byen, da vores 
fokus ikke alene kan være på folk der generelt indtager alkohol. De skal også være brugere af 
Dronning Louises Bro.   
Dette gøres ud fra John Pløgers essay “Den fragmentariske by og det “gode byliv”” fra 2002. I 
vores teoretiske afsnit vil der blive redegjort yderligere for Pløger, men vi vælger at bruge det 
han kalder for “By-livstypologier” (Pløger, 2002: 19), som argument og definition af 
projektarbejdets målgruppe.  
 
John Pløger opstiller tre former for livsverdener og livsformer i bylivet i sit essay “Den 
fragmentariske by og det “gode byliv”” fra 2002. Den første omhandler en bylivsform, som 
tager hensyn til menneskers rutiner og søger, at være funktionsorienteret (Ibid: 22). De 
nødvendigheder, som folk har i deres hverdagsliv, skal gøres lette og overflødigheder skal helt 
fjernes, da det kun er funktionen der er i fokus (Ibid.). Den anden form for byliv omhandler den 
relation man har til sit nærmiljø (Ibid.). Der skal være plads til naboskab og der er typisk en form 
for engagement i forhold til fællesskaber, som er vigtigt i forhold til hvor man er bosat (Ibid.).  
Den tredje form for byliv kommer til udtryk i den måde man bruger byen på, her arbejdes der 
med dionysos begrebet (Ibid.). Det bemærkes at begrebet har sit navn efter en den græske gud af 
vin og ekstase (Den store Danske u.å: Dionysos). Ekstase kan beskrive netop det begrebet 
omhandler, da dionysos kendetegner en bylivs-type, der føler begejstring og beruselse ved at 
bruge byen til oplevelser (Ibid.). Dionysos begrebet indbefatter bl.a. brugerne af Dronning 
Louises Bro, fordi de bruger broen som opholdssted (Ibid: 20). Kort sagt, dionysos begrebet 
omhandler mennesker, der bruger byen til at opleve (Ibid.). I vores undersøgelse af Dronning 
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Louises Bro, fokuseres der kun på folk som bruger broen på en måde der hører ind under 
dionysos begrebet. Dette medfører, at der ikke fokuseres på folk som udelukkende bruger broen 
til gennemkørsel, da disse ville høre under den bylivsform, som fokuserer på den 
funktionsorienterede by (Ibid.).  
 
Dionysos omhandler nydelse og en form for beruselse af byen, hvor observation og oplevelse går 
hånd i hånd og nydelsen finder sted når man bruger byen og dens omgivelser (Ibid.). Brugerne af 
Dronning Louises Bro anses for, at bruge byen på en måde, som indbefatter den brug af byen, 
som begrebet dionysos handler om. I stedet for blot at drikke en øl med venner hjemme, søger 
målgruppen ud i byrummet for, at nyde omgivelserne og gør sig selv til en del af den levende by, 
i samtidighed med fremmede (Ibid.).  
 
Målgruppen indbefatter folk i alderen 16-30 år, fordi det primært er denne aldersgruppe drikker i 
sundhedsskadelige mængder (jf. Afsnit 1.7:14). Desuden opholder målgruppen sig på Dronning 
Louises Bro og defineres derfor yderligere under dionysos bylivs-typologien.  
 
1.10 Afgrænsning  
Med problemfelt, case og målgruppe defineret, vil vi nu redegøre for hvilke ting der ikke vil 
blive inddraget i rapporten. Vi har i projektarbejdet afgrænset os fra følgende:  
 
1.10.1 Alkohol: 
Gennem projektet har vi bl.a. afgrænset os fra at undersøge alkohols biokemiske virkning på 
kroppen da dette ikke har relevans for projektets hovedfokus, idet der argumenteres for alkohols 
negative indvirken på den menneskelige krop, er nok til at understrege vores problemfelt. Vi har 
derudover til dels afgrænset os fra at moralisere over alkoholens dårlige egenskaber, og dermed 
ikke nævne det ud over i indledningen. Dette er valgt for at holde fokus på linket mellem byrum 
og alkoholadfærd.  
 
1.10.2 Alkohol i udlandet: 
Vi har ydermere afgrænset os fra at se på alkohol i udlandet, idet vi ikke mener at en 
sammenligning til andre lande, vil give os en relevant forståelse af alkoholadfærden i Danmark. 
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På samme måde vil det ikke give os en dybere forståelse af, hvorfor målgruppen agerer som de 
gør.  
 
1.10.3 Dokumentanalysens tredje dimension:  
Vi har afgrænset os fra at anvende den tredje dimension af dokumentanalysen, den sociale 
praksis, som vedrører analyse af omverdenens diskurser for at muliggøre en sammenligning med 
dokumenternes diskurser. Vi har anvendt dokumentanalysen for at indsamle empiri, og ikke som 
bærende analyse, og fandt derfor ikke denne analyse af samfundsmæssige tendenser relevant. 
Dette argument udbygges i såvel afsnit i dokumentanalysen (jf. Afsnit 2.4:24).  
 
2. Metode  
2.1 Induktion, deduktion og abduktion 
I dette afsnit gives en beskrivelse af tre metodiske processer, henholdsvis induktion, deduktion 
og abduktion. Dette gør vi for at tydeliggøre den fremgangsmåde vi har gjort brug af i dette 
projekt. 
 
Induktion vil sige, at man generaliserer sig frem til regelmæssigheder, kategorier eller typologier 
ud fra observationer (Olsen & Pedersen, 2011: 151). Ved den induktive metode, tages 
udgangspunkt i det emperiske, hvorefter det forsøges at nå frem til det, der ligger bag 
eksempelvis det observerede. Induktion er derfor et forsøg på at opnå generel viden om en 
problemstilling, ved at sammenfatte eksempelvis observationer (Ibid.). 
 
Deduktion er modsat induktion, og tager udgangspunkt i det teoretiske (Ibid.). Man udleder 
regler eller strukturer ud fra teori, hvorefter man tester den. Man kan derfor med brug at den 
deduktive metode gå fra en allerede angivet viden, til at udlede dens konsekvenser (Ibid.). 
 
Abduktion vil sige at man tage udgangspunkt i en hypotese, som man evt. kan benytte til at få en 
ny forståelse for et givent emne (Ibid:152). Ved abduktion, vil man gætte på hvorfor eksempelvis 
en problemstilling er som den er, og hermed danne en hypotese (Ibid.). Man vil ved brug af den 
abduktive metode derfor gå bag om selve fænomenet, og sige noget om hvad der forårsager den 
eksempelvise problemstilling (Ibid.). Vi har i vores projekt, gjort brug af den abduktive metode. 
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Dette har vi gjort idet vi har en hypotese om, at Dronning Louises Bro, specielt på en sommerdag, 
er fyldt med unge alkoholdrikkende mennesker, og at byrummet har en indvirken på unges 
alkoholindtag. Vi søger dermed, gennem vores metodiske og teoretiske arbejde, at be- eller 
afkræfte denne hypotese.  
       
2.2 Argumentation for valg af metoder - Byens rytme 
Med et ønske om at sandsynliggøre hvorvidt de fysiske rammer på Dronning Louises Bro, kan 
fremme målgruppens alkoholindtag, havde gruppen en umiddelbar forestilling om, at den bedste 
empiri kunne blive indsamlet gennem etnografisk metode i form af bl.a. deltagende observation. 
I dette afsnit vil vi dog argumentere for valg af metode med udgangspunkt i, at byen har en 
rytme. At byen har en rytme bruger vi som argument for, at ikke alle former for metodiske 
undersøgelser er mulige, da vi ønsker at undersøge et fænomen, som har sin egen naturlige rytme. 
Kort sagt bliver Dronning Louises Bro ikke benyttet i samme omfang om efteråret, som om 
sommeren.   
Case arbejdet indbefatter, at man bevæger sig ud i det felt, hvor den adfærd som søges undersøgt, 
eksisterer (Maaløe, 2002: 16). Adfærd kan være svær at italesætte, da det ofte er ubevidste 
handlinger, der er med til at præge individers færden på et givent sted (Ibid.). Ønsket om at 
komme ud i felten og foretage deltagende observation, i håb om at kunne producere data om livet 
på broen og ikke italesatte handlinger, blev en stor udfordring, grundet vejret. Vi forsøgte at 
observere på Dronning Louises Bro, men måtte konkludere at vi var for sent ude, idet det var 
blevet efterår, og for koldt at opholde sig på broen. Vi observerede derfor kun et begrænset antal 
af mennesker, som alle var forbipasserende, og derfor ikke en del af vores målgruppe. Men case 
arbejde handler også om, at man arbejder med udgangspunkt i et specifikt sted (Ibid: 17). Netop 
dette aspekt, altså at arbejde med et specifikt sted, er derfor den del af case arbejdet vi har 
benyttet. Med den skiftende årstid og derved også det begrænsede antal brugere på broen, fandt 
vi det nødvendigt at gøre brug af andre metoder. Dette ledte os frem til at gøre brug af 
dokumentanalyse. Denne analysemetode er valgt som et alternativ til interviews og observationer 
af broens brugere, da gruppens observationer klargjorde, at sæsonen for at hænge ud på 
Dronning Louises Bro var overstået. 
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Sæsonpræget brug af broen, kan ses som et led i en rytmestyret by, hvor hverdagens vaner og 
rytmer skaber orden i hvorledes mennesker benytter byen (Juul, 2009: 30). Ligesom at vejr kan 
have indflydelse på hvornår og hvordan man bruger steder i byen, kan den strukturelle 
opbygning af byen medføre rytmer der på sin vis, bevidst og ubevidst, skaber struktur og orden i 
menneskelige aktiviteter (Ibid.). Turen til og fra arbejde struktureres gennem f.eks. lyskryds, 
transport, tidsplaner og meget andet (Ibid.). Hverdagspraksisser struktureres af delrytmer der i 
samspil med hinanden skaber en rytme i byen, der yderligere skaber en atmosfære, hvor man kan 
lade sig rive med og blive en del af det urbane liv (Ibid.). “En cykeltur klokken halv ni om 
morgen over Dronning Louises Bro i København er en anderledes erfaring end den samme tur 
en søndag nat klokken halv et” (Ibid.). 
 
Hvornår man bruger et sted har også indflydelse på hvordan stedet bruges (Ibid.). Ovenstående 
citat omhandler netop tid, og hvorledes et steds funktion er fleksibelt i forhold til tid. Derfor 
argumenteres der for at vejr og sæsoner også præger anvendelsen af Dronning Louises Bro. Det 
er nødvendigt at tage højde for, at Danmark er et land med skiftende klima og byder i 
særdeleshed på vejr der ikke inviterer til længerevarende udendørs ophold i visse perioder. Efter 
at have besøgt Dronning Louises Bro flere gange, på forskellige tidspunkter, nåede gruppen frem 
til, at de vejrmæssige omstændigheder ikke var optimale nok, til at broen blev brugt i lige så stort 
omfang, som det kan opleves om sommeren (Goos, 2012: Klassisk bro er blevet hip på sine 
gamle dage). Dette vanskeliggjorde udførelsen af den først ønskede metodiske fremgang, da 
forholdene ikke var til det. Valg af metoder bærer derfor også præg af den urbane rytme, som 
findes i København. På samme måde som at aktiviteterne på Dronning Louises Bro kan afhænge 
af tid, kan naturens egen orden også skabe rammer for byens puls, i forhold til hvor og hvordan 
man bruger byen. 
 
Da vi gennem litteratursøgning erfarede at der findes en stor mængde af artikler og andre tekster 
om Dronning Louises Bro, fik vi en fornemmelse af at den måde Dronning Louises Bro bliver 
brugt på, er et fænomen som mange funderer over. Dette gav anledning til at analysere andres 
observationer, gennem metoden dokumentanalyse. Med denne metode søges det at analysere 
tekster, som skildrer en forståelse af stedet, som ikke har været mulig at observere. Med et ønske 
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om at bruge metoden dokumentanalyse, som kvalitativ empiriindsamling, finder vi det 
nødvendigt at argumentere for hvad vi opnår ved at arbejde kvalitativt frem for kvantitativt. 
 
2.3 Kvalitativ og kvantitativ metode  
I forlængelse af vores argumentation af metodevalg, vil dette afsnit indeholde en redegørelse for 
hvad der opnås i forhold til at arbejde kvalitativt. En kvalitativ metode anvendes til 
dataindsamling, når det ønskede udfald ikke er hårde, målbare data, men bløde data, der søger at 
forstå og forklare menneskers ageren. Ord er dermed brugbare data og ordenes mening er unik 
empiri i forskningen (Olsen & Pedersen, 2011: 152). Poul Bitsch Olsen og Kaare Pedersen 
beskriver det som: 
 
“Hvor de kvantitative vægter hårde data, der kan behandles statistisk, og med hvilke der kan 
formuleres lovmæssigheder/generaliserende teorier, vil de kvalitative metoder vægte beskrivelse 
og forståelse af socio-kulturelle fortolkningsskemaer, relationer og identitetsdannelse, typisk 
uden at tilsigte generelle teorier” (Ibid.).  
 
I den kvalitative metode, søger man at udfolde, undersøge og forstå elementer som menneskers 
tanker, interaktioner, selvforståelse og ageren; hvilket gør kvalitative metoder effektive, hvis 
man ønsker at forstå mennesker i såvel kulturelle som i naturlige omgivelser. Derfor opbygges 
redskaber til udførsel af metoden undervejs, for at imødekomme de forskellige syn og aspekter 
på det undersøgte emne (Ibid: 236). Da undersøgelsesfeltet, i vores optik, indebærer at forstå 
målgruppens fortolkning, handlen og mening om et sted og dets fysiske rammer, tilbyder den 
kvalitative arbejdsmetode, at empirien giver plads til forståelse og fortolkning af et kompliceret 
undersøgelsesfelt. Gennem den kvalitative bearbejdelse af empiri ønskes det, at se om der er en 
sammenhæng mellem den generelle teoretiske forståelse af hvorledes individ og samfund 
påvirker hinanden, og hvordan brugerne af Dronning Louises Bro forstår deres ophold på broen. 
Dette formoder vi er muligt at sandsynliggøre hvis der arbejdes kvalitativt frem for kvantitativt.  
 
Kvantitative metoder fravælges da den benyttes til dannelse af overblik over store mængder data, 
eller til dokumentation af påstande. Udfaldet af de kvantitative undersøgelser kan eksempelvis 
være tal og skildres oftest i diagrammer og statistikker, for at skabe overblik over den hårde data 
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(Ibid.). De kvaliteter der er at finde ved den kvantitative arbejdsform, anses ikke for at være 
tilstrækkelige i det valgte problemfelt. Som nævnt bruger vi ikke den kvantitative metode til 
indsamling af empiri, dog inddrager vi tal fra Sundhedsstyrelsen i problemfeltet og i afsnittet om 
unges alkoholkultur, for at understøtte et massivt alkoholindtag blandt unge. Vi vælger at benytte 
deres data, da vi umuligt ville kunne lave en undersøgelse af samme omfang.  
 
2.4 Dokumentanalyse 
Vi ønsker i dette afsnit at redegøre for dokumentanalyse som metodisk fremgangsmåde, samt 
argumentere for hvordan analysemetoden kan anvendes som empiriindsamling, med et ønske om, 
at forstå brugerne af Dronning Louises Bro.  
 
Ifølge Louise Phillips og Kim Schrøder, der beskriver metoden diskursanalytisk tekstanalyse i 
Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyers bog “Kvalitative Metoder i et interaktionistisk 
perspektiv”, er analyse af tekster og dokumenter yderst brugbar i meget forskning. Den 
diskursanalytiske tekstanalyse, er en underkategori af analysemetoden; dokumentanalyse (Philips 
& Schrøder i Järvinen & Mik-Meyer, 2005: 277). Dokumentanalyse giver en mulighed for at 
analysere tekster og dokumenter, med et ønske om, at forstå de diskurser teksten udlægger af 
verden, samt at klargøre om teksten ønsker at opretholde eksisterende diskurser eller etablere nye 
(Ibid: 286-294). Dokumentanalyse er en konstruktivistisk arbejdsmetode, da udgangspunktet for 
analysen er, at der ikke findes en egentlig sandhed om verden, men at analysen er en metode til 
at klargøre, hvilken sandhed tekster søger at opsætte (Ibid: 275). Analysen ønsker at klargøre 
hvilke diskurser der præsenteres i teksten (Ibid.).  
 
Grundet medialiseringen i det senmoderne samfund, bygger flere og flere deres viden samt 
rammer for forståelser og oplevelser gennem medier, og såkaldte medietekster (Ibid: 276). En 
medietekst er en tekst, der er at finde på digitale medier, for eksempel blogs, nyhedsbreve eller 
artikler. Norman Fairclough, der så at sige er fader til den kritiske diskursanalyse udtaler at de 
tekster der kan anvendes i kritisk diskursanalyse ikke blot er trykte og udgivne dokumenter, men 
i lige så høj grad medietekster, som websider, tv- og radioprogrammer eller transskriptioner af 
for eksempel samtaler (Ibid: 279). Idet meget af den information vi har kunnet finde om 
Dronning Louises Bro, og broens anvendelse i dagligdagen, er i form af medietekster (for 
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eksempel blogindlæg, artikler eller tv-programmer) er dokumentanalyse en anvendelig teknik i 
vores projekts.  
 
Man skal i analysen af dokumenter og tekster være sig bevidst, at metoden ikke præsenterer faste 
procedurer, der kan anvendes på alle tekster, men at det er retningslinjer for, hvad der kan 
anvendes; disse bør som regel omformes og omformuleres for at passe til teorier, metoder og 
problemstillinger (Ibid: 280). Denne åbne fortolkning af dokumentanalysen som arbejdsredskab, 
har givet os muligheden for at afgrænse os fra dele af Philips og Schrøders kritiske 
diskursanalyse. 
Denne metode anvendes ofte til, at forstå hvilken udlægning af verden en tekst repræsenterer - 
altså hvilke diskurser der udlægges, overfor hvilke diskurser, der objektivt set er i verden. Derfor 
understreger Philips og Schrøder at det er vigtigt “at supplere diskursanalysen med sociologiske 
teorier og kulturteori”, for at beskrive de diskurser, der er at finde i samfundet (Ibid: 278). 
Projektgruppen har valgt at afgrænse sig fra denne del af analysemetoden, da vi ikke anvender 
dokumentanalyse som den fulde diskursanalyse, men som en delanalyse for at indsamle empiri 
om målgruppens anvendelse af Dronning Louises Bro. 
!
2.4.1 Selve analysen 
Dokumentanalysen består af tre dimensioner: Analyse af henholdsvis diskursiv praksis, tekst og 
social praksis (Ibid: 278-279). Diskursiv praksis er de diskurser, der ligger til grund for 
produktion af teksten, og som konstruerer tekstens forståelse af verden, identiteter og sociale 
relationer (Ibid.). Tekst-dimensionen vedrører de lingvistiske elementer der er anvendt i teksten 
(såsom ordforråd, grammatik og sætningsopbygning), og som ligger til grund for diskurserne 
(Ibid: 279). Phillips og Schrøder nævner nogle træk, der bl.a. er vigtige at analysere; modalitet 
og ordvalg (Ibid: 291). Modalitet viser hvor stor tilslutning teksten har til et emne; et udsagns 
mulighed, sandsynlighed, nødvendighed osv. Der findes fire typer modalitet: “(...) 
sandhed/epistemisk, forpligtelse, tilladelse og ønskværdighed” (Ibid.). Herefter analyseres 
tekstens eller udtalelsens tilslutning eller afskrivelse af diskurserne, gennem modaliteterne. 
Denne har vi medtaget for at give en forståelse af, hvilken holdning målgruppen har til Dronning 
Louises Bro. Ordvalg dækker tekstens valg af ord (Ibid.). Vi har i den tekstanalytiske del af 
dokumentanalysen valgt at vægte tekstens udlægning af målgruppe, ordvalg, hvornår, hvordan 
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og med hvilken begrundelse broen anvendes, samt hvordan teksten generelt forholder sig til 
broen.  
Den tredje dimension er social praksis, hvilket er den måde hvorpå den sociale ageren er 
forankret (Ibid: 279), har vi afgrænset os fra, da vi ikke ønsker at opsætte brugernes diskurser 
mod det resterende samfunds, men blot få indsigt i deres forståelse af broen.  
 
2.4.2 Kritik af dokumentanalyse som metode 
Vi har valgt at benytte dokumentanalyse som det bærende metodiske element. 
Dokumentanalyse har altså, for os, været et redskab til at udvinde empiri fra medietekster, men 
analysemetoden har også nogle svagheder. Gennem arbejdet med dokumentanalyse gik det op 
for projektgruppens medlemmer, at udsagn gennem medietekster er dybt farvede af at brugerne 
ønsker at modtage feedback på deres udtalelser. De analyserede artikler er skrevet med et 
politisk bagland, med et formål, og som søger at farve læsernes forståelse af broens brug.  
Eksempelvis er artiklen “Hovsa, sikke en succesbro!” skrevet for Magasinet KBH; og kunne 
derfor tiltænkes at sætte byens populære områder under et ukritisk skær. På samme måde er 
“Klassisk bro er blevet hip på sine gamle dage” skrevet for Politikens - IBYEN, der typisk 
skriver om Københavns kulturelle tilbud, og dermed har denne artikel også et politisk ståsted.  
 
Blogsene er skrevet på Yelp, et medie hvor anmelderne af steder i det københavnske byrum kan 
være “venner” med andre anmeldere. Med “venner” menes der, at anmelderne kan være linket til 
hinanden, og dermed læse andre anmelderes blogs, anmelderne kan derved påvirkes til at lave 
udmeldelser, der afspejler en interessant eller populistisk tankegang. Dette begrunder vi i en 
forståelse af, at brugerne af de sociale medier anvender disse medier, for at spejle sig i deres 
omgivelser, samt for at få feedback og opmærksomhed gennem de offentlige udtalelser. Derfor 
er et kritisk punkt i vores anvendelse af dokumentanalysen, at vi i et ønske om, ikke at forvrænge 
brugerens svar og handlinger, har anvendt en metode, der netop hylder en bevidst forvrængning.  
 
Dette kunne muligvis være undgået gennem anvendelsen af den tredje dimension af 
dokumentanalysen; den sociale praksis i form af den makrosociologiske tradition. Denne 
dimension søgte netop at opsætte tekstens udlægning af verden, mod den udlægning af verden 
som vi vælger at udlægge som værende lig vores. Denne dimension kunne have været anvendt til 
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at lave en form for kildekritik, hvorefter vi kunne udlægge et mere nuanceret billeder af brugerne 
af broen. Dette valgte vi dog at afskrive, da artiklernes og blogsenes udtalelser lignede dem, vi 
selv som brugere har, samt har et billede af, at venner og bekendte også repræsenterer. Desuden 
havde den sociale praksis ikke videre anvendelighed for rapporten. 
 
3. Teknologiforståelse  
Da der eksisterer tre elementer af problemformuleringen - byrum, alkohol og sundhedsstrategi, 
som alle relaterer til teknologiske aspekter, finder vi det nødvendigt at definere hvad teknologi er 
og i hvilket omfang mennesker lader sig påvirke af det. I dette afsnit vil vi kort gennemgå den 
tidlige teknologiforståelse samt en nyere forståelse af hvad teknologi er og hvad den gør ved os. 
Det er interessant, at se på samspillet mellem mennesker og teknologi, for at forstå menneskers 
adfærd og handlen i samfundet. Yderligere vil vi komme ind på begreberne 
teknologideterminisme og social determinisme. Dette gøres med henblik på at skildre hvorvidt 
det er teknologien eller menneskers brug af teknologi, der står til regnskab for teknologiens 
udfald og virkning. Til sidst vil vi se på byrum, alkohol og sundhedsstrategier i et teknologisk 
perspektiv og stille os kritisk overfor dette.  
 
3.1 Teknologiforståelse i en historisk gennemgang 
Når vi i dag taler om teknologi, associerer mange til computere, TV og andre former for 
elektronik. Men begrebet teknologi rækker langt ud over denne forståelse. Selve ordene teknik og 
teknologi  stammer fra det oldgræske ord techne, der betyder kunnen med henblik på 
frembringen (Nielsen et. al., 2008: 540). Hvis man oversætter direkte til dansk er oversættelsen 
kunst (Ibid.). “Tidligere sondrede man mellem de skønne og de nyttige kunster. De nyttige var 
dem, der kunne bidrage til at frembringe nye produkter og processer, det vil sige, det vi netop 
kalder teknologi.”(Ibid.) Den tidlige teknologiforståelse, før 1900-tallet, var at teknologi ansås 
som værende neutral, både etisk og værdimæssigt funderet (Ibid: 541). Teknologi blev også 
anskuet som middel til at nå bestemte mål (Ibid.). I 1900-tallet udsprang en ny 
teknologiopfattelse, “Den tyske filosof Martin Heidegger havde allerede i 1920’erne leveret en 
forståelse af teknologien, der så på den, ikke kun som instrumenter til at opnå noget, som midler 
til mål, men som et udslag af en bestemt måde at forholde sig til verden og tilværelsen på.” (Ibid: 
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542) Opfattelsen af teknologi som noget neutralt rykkede sig, og der kom derfor også fokus på 
teknologiens konsekvenser. 
 
Den amerikanske teknologifilosof Langdon Winner, har især arbejdet med denne problemstilling 
(Ibid: 546-547). Winner sætter begreber på to forskellige forståelser af teknologi: Teknologi som 
“means to an end” og teknologi som “forms of life” (Schraube, 2012: Kursusgang 1). Teknologi 
som “means to an end” - med dette begreb forstås teknologi, som nævnt tidligere, som middel til 
at nå et mål. Et eksempel på dette kunne være, at en bil er skabt som et transportmiddel, der skal 
bruges til at transportere fra A til B. Med begrebet “forms of life” skal der forstås et samspil 
mellem mennesker og teknologi. Bilen er ikke alene et transportmiddel, men en  teknologi der 
åbner op for nye måder at opleve verden på (Haldrup & Svabo, 2012: 201). Winner mener, at vi 
bør anskue teknologien som “forms of life”, i stedet for “means to an end”, som var det 
perspektiv teknologien tidligere blev udviklet og anvendt under. Han mener der sker en 
dynamisk gensidig påvirkning, mellem mennesker og teknologi. Den teknologi vi skaber, skaber 
os i et cirkulært perspektiv.  
 
"We do indeed "use" telephones, automobiles, electric light and computers in the 
conventional sense of picking them up and putting them down. But our world soon 
becomes one in which telephony, auto mobility, electric lightning and computing are 
forms of life in the most powerful sense: life would scarcely be thinkable without 
them."(Winner, 1989: 11) 
 
Teknologi skal ud fra Winners synspunkt, altså ikke ses som neutralt, men snarere tværtimod. Vi 
bør derfor forholde os til de teknologier vi skaber og konsekvenserne heraf.  
 
  "Vi har for vane at tænke på teknologier som neutrale værktøj, der kan bruges til gode  
eller dårlige formål eller noget, der ligger ind imellem. Normalt stopper vi ikke op og 
spørger, hvorvidt en given anordning kunne være blevet designet og bygget således, at 
den producerer et sæt konsekvenser, der logisk og tidligt går forud for alle de formål, den 
hævder at skulle anvendes til."(Winner, 2008: 236-237) 
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Når først en teknologi er blevet implementeret, kan det være svært at forestille sig en hverdag 
uden. Som Winner påpeger, er disse nemlig med til at forme vores liv, både hvad angår 
muligheder og begrænsninger. At teknologien går ind og styrer og derved sætter en dagsorden, 
defineres som teknologideterminisme (Nielsen et. al., 2008: 574).  
 
3.2 Teknologideterminisme 
Den deterministiske tankegang går ud på, at alle handlinger har en effekt, såvel negative effekter 
som positive (Den store danske, u.å.: Determinisme). Ved skabelsen af ny teknologi, hersker en 
deterministisk tænkning, hvor konstruktøren/designeren skaber en ting, med formål om at give et 
bestemt udfald (Svabo, 2013: Kursusgang 1). Der er altid et mål med dannelsen af ny teknologi, 
og ofte kan der ske uforudsete hændelser, altså at den nye teknologi, bliver brugt til noget den 
ikke var tænkt til.  
 
Teknologideterminisme er en filosofisk opfattelse af, at teknologien sætter rammerne for 
udviklingen af samfundet, og at samfundets udvikling forudbestemmes deraf (Nielsen et. al., 
2008: 574). Yderligere er teknologi skabelsen af nye artefakter, hvilket danner grundlag for nye 
menneskelige levevilkår, samt ændringer i samfundet (Ibid.). Dermed dannes grundlag for 
fremtidige teknologiske udviklinger, og samfundet er på baggrund af den teknologiske 
determinisme i uendelig udvikling. 
 
Teknologien spiller en stor rolle for bl.a. menneskets færden i byen, men kulturelle og sociale 
kræfter kan hæmme effekten og mindske eller helt standse den teknologiske udvikling (Ibid: 
577). Teknologien udvikles ikke helt og aldeles alene, men udvikles i samspil med de sociale og 
kulturelle faktorer, hvilke spiller en afgørende rolle, for modtagelsen af teknologien. Det handler 
om en balance mellem de sociale og kulturelle omstændigheder, for at teknologien opfylder et 
behov og løser menneskets problem og de sociale filtre kan dermed gøre det umuligt for en 
teknologi at udbrede sig (Ibid.). Teknologi kan udvikles i en grad, som mennesket ikke normalt 
har efterspurgt og haft behov for, og ligeså snart teknologien udvikles og modtages af de første 
skeptiske brugere, kan teknologien opfylde et behov, man ikke vidste eksisterede.”Samfundet 
forandrer sig, og ofte føler man, at det går voldsomt til. Hvis nye opfindelse og nye teknologier 
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på forhånd determinerer det hele, kan den enkelte kun bøje hovedet og tilpasse sig. I denne 
forestilling lever mennesker så at sige på teknologien nåde.” (Ibid: 576). 
 
3.3 Social determinisme 
Er det teknologien der determinerer og skaber rammerne for samfundet, eller er det menneskene?  
I den social deterministiske tænkning, hersker en opfattelse af, at det er mennesket der handler 
og sætter rammerne for samfundet (Svabo, 2013: Kursusgang 1). Dermed determinerer 
mennesket og de sociale omstændigheder, og skylden for de uforudsete konsekvenser samt 
anvendelser placeres hos mennesket og ikke hos teknologien (Ibid.).  
Hvor kan skylden for menneskers anvendelse af Dronning Louises Bro placeres? Er det 
teknologien (broen), der determinerer og gør at brugerne sætter sig? Eller er det mennesker og de 
sociale omstændigheder der gør, at brugerne opholder sig på broen?  
 
Ovenstående giver et indblik i forskellige teknologiforståelser. Men ligesom Winner vælger vi at 
forstå forholdet mellem teknologi og mennesker i et gensidigt påvirkningsforhold, der ikke kan 
forstås uafhængigt af hinanden. Den teknologiske og sociale determinisme skal derfor også 
forstås i et samspil. Denne forståelse vil derfor danne retningslinjer for vores definition af byrum, 
alkohol og sundhedsstrategier alle med teknologisk perspektiv.  
 
3.4 Byrum - broen 
I dette afsnit vil vi arbejde med en forståelse af Dronning Louises Bro som en teknologi. 
Dronning Louises Bro erstattede Peblingebroen da den ikke længere kunne holde til den 
voksende trafikmængde, der opstod på grund af Frederiksborggades funktion som handelsgade 
(Lind & Lund, 1996: 98). At broen i første omgang blev placeret hvor den gjorde, antager vi har 
haft en betydning for de to bydele, Nørrebro og Indre by, der derved er blevet forbundet. Broen 
har været med til, at udvikle og forme denne del af byen.  
 
Teknisk set bliver byen gennem teknologien gjort til en effektiv og rytmisk hverdagsmaskine, 
hvor teknologien er skabt som effektiv hjælp til menneskets hverdagsrytme. Teknologien bliver 
derved en del af menneskets hverdagspraksisser, bevidst som ubevidst. Der ses en tendens til at 
teknologien har den stærkeste evne til at modernisere et samfund eller en kultur (Nielsen et. al., 
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2008: 576). Man kan derfor antage, at teknologien bliver gjort til hovedaktør i byrummet, frem 
for det humane - altså teknologien determinerer.  
  
Arkitekt og professor i planlægning, Jan Gehl, mener, at byen skal invitere til gang og cykling 
frem for bilkørsel (Jochumsen, 2011: Gode byer - sunde byer). I det budget der blev lagt for 
2010, blev der bl.a. blev sat penge af til bredere cykelstier og fortove på Nørrebrogade mens der 
blev vedtaget spærring for gennemkørende biltrafik (Normander, u.å.: Bilfri Nørrebrogade). 
Denne ændring har muligvis været med til, at påvirke folks adfærd. Ved at gøre det mere 
besværligt at være bilist, er der i dag 60 procent færre bilister der benytter Dronning Louises Bro 
sammenlignet med tallene fra 2008, før omlægningen. Derimod er der markant flere cyklister og 
fodgængere der benytter broen (Kott, 2013: Tusindvis af biler holder sig væk fra københavnske 
cykeldrøm). 
Det fysiske område omkring Dronning Louises Bro skaber i dette tilfælde en række muligheder 
og begrænsninger. Den omlægning Nørrebrogade, og hermed Dronning Louises Bro, har været 
igennem har givetvis haft stor betydning for den måde hvorpå den bliver anvendt. Det vil sige, at 
de tiltag der er blevet gjort omkring Dronning Louises Bros udformning kan have haft stor 
betydning for dens anvendelse.  
 
Vi formoder, at broen er blevet bygget for, at effektivisere byen og gøre det lettere at komme fra 
A til B, i et “means to an end” perspektiv - som middel til at nå et mål. Men da broen ikke kun 
bliver brugt som gangbro mellem Nørrebro og Indre by, men også som opholdssted (Goos, 2012: 
Klassisk bro er blevet hip på sine gamle dage) anvender vi Winners teknologiforståelse; “forms 
of life” for, at forstå anvendelsen af broen, der rækker ud over det tiltænkte. Hvor det i den 
teknologisk deterministiske tankegang er teknologien der er hovedaktør, er det i den social 
deterministiske tankegang de sociale omstændigheder, der danner grundlag for en teknologis 
modtagelse og udvikling. På den måde determinerer menneskene teknologien i en retning, som 
teknologien ikke var tænkt i. Dette sker gennem en social determinering, hvor mennesket skaber 
rammerne for udviklingen og brugen af teknologien.  
 
Vi mener derfor at man kan argumentere for broen som værende en teknologi - fordi den har en 
praktisk funktion men samtidig lader sig påvirke af hvorledes den bliver brugt, dvs. bliver brugt 
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ud over det tiltænkte. Derved er den sociale og teknologiske determinisme, er i konstant 
forandring, hvilket påvirker menneskers adfærd og handlen.  
 
3.5 Alkohol 
I dette afsnit vil vi argumentere for at alkohol kan betragtes som en teknologi. Alkohol er en del 
af vores hverdag og spiller især en rolle i vores samvær med andre (jf. 1.7.2:16)). Med andre ord 
er alkohol i mange sammenhænge et socialt redskab, der er med til at sætte dagsorden. Når vi 
indtager alkohol, giver vi ofte slip på kontrollen, der ellers ofte præger vores hverdag.  
 
“Grundlæggende er mennesket jo et fornuftigt, rationelt tænkende og selvkontrolleret væsen. 
Men den sociale adfærd lægger ofte begrænsninger for udfoldelse. Beruselse kan fjerne denne 
begrænsning og katalysere og forløse tanker og handlinger, som ellers ikke ville være kommet til 
udtryk.” (Ladegaard i Petersen, 2007: Alkohol er et socialt nydelsesmiddel) 
 
Som Sundhedskoordinator Mette Bill Ladegaard påpeger i ovenstående citat sker der noget i 
vores samvær med andre mennesker når vi indtager alkohol - alkoholen påvirker os og vores 
adfærd.  
 
Man kan bruge dette “redskab” til f.eks. at overvinde personlige grænser som generthed der 
ellers kan være en hæmsko i sociale sammenhænge. Alkohol kan ses som en teknologi gennem 
den kemiske proces, alkoholen starter i kroppen, men også som en teknologi i form af et socialt 
redskab. Vi vælger at betragte alkohol som en teknologi i kraft af, at det kan fungere som et 
socialt redskab.   
 
3.6 Sundhedsstrategier  
Sundhedsstyrelsen, har på vegne af den danske stat, udsendt retningslinjer for indtagelse af 
alkohol - med mængdegrænser opdelt efter køn og alder (Sundhedsstyrelsen, 2013: Alkohol). 
Det er i samfundets interesse at forebygge danskernes indtag af alkohol, da efterfølgende 
behandling samt tabt arbejdskraft, der kan opstå i forbindelse med en sådan adfærd, koster 
samfundet dyrt (Juel et. al., 2006: 119).  
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Sociologen Nikolas Rose, der både har studeret psykologi og biologi ved Sussex Universitet 
stiftede bekendtskab med den franske idéhistoriker Michel Foucault forfatterskab (Rose, 2009: 8-
9).  
“For Rose blev Foucaults idé om governmentality et sted at arbejde videre fra. Med 
begrebet om governmentality behøvede Rose ikke nødvendigvis at beskæftige sig med de 
gængse sociologiske spørgsmål om stat og samfund, men kunne i stedet stille andre 
spørgsmål: I forhold til hvilke relationer og mål bliver vi styret. Hvordan og med hvilke 
teknikker styres vi? Hvad er udstrækningen af og grænsen for styring? Hvad styres der 
fra, og hvem deltager i styringen?” (Ibid: 10) 
 
Befolkningen er governmentality-formens1 objekt, hvor det går ud på at borgerne tager 
selvstyring og ansvar, ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer (Holm, 2013: Kursusgang 3). 
Med andre ord - mest mulig styring med mindst mulig indsats. En styringsform der får folk til at 
selvstyre på en hensigtsmæssig måde (Ibid.). Dette kan sættes op imod de retningslinjer der er 
blevet udarbejdet angående alkoholindtag. Derfor ser vi også sundhedsstrategier som en 
teknologi, idet de går ind og styrer menneskers adfærd. Disse retningslinjer er også med til at 
skabe folks egen selvopfattelse, i dette eksempel; som værende en der drikker meget, normalt 
eller lidt. Retningslinjerne er altså ikke kun styrende for folks adfærd men også for deres 
selvopfattelse. 
 
3.7 Sammenfatning af de forskellige teknologier 
Teknologien er i uendelig udvikling, og begrebet teknologi favner derfor bredt, for at rumme de 
mange aspekter det efterhånden dækker over. Teknologibegrebet er meget bredt da det skal 
rumme både processer, handlinger samt tilstandsændringer. Men hvor bredt kan det favne? For 
er alt menneskeskabt en teknologi? Hvis ja, er det så ikke meget udefinerbart? Vi ved i dag, at 
der med den teknologi vi implementerer følger en række konsekvenser, som ikke altid er til at 
forudse (jf. afsnit 3.1: 28). Men denne opmærksomhed på konsekvenserne, kan vel betragtes som 
værende positiv, da vi får reflekteret over de teknologier vi skaber og sætter ud i samfundet - 
især da teknologien kan være med til at styre vores samfund i en bestemt, og måske utilsigtet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Begrebet governmentality bruges til at definere sundhedsstrategier som en teknologi, dog vil vi 
ikke arbejde videre med begrebet i rapporten.  
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retning,  der ikke oprindeligt var tænkt, og som kan have konsekvenser der er værre end som så. 
Men er det teknologien eller mennesket der styrer det/samfundet? En teknologi i sig selv, der 
blot er skabt, men ikke i brug er vel harmløs/uskadelig. Det er først når vi mennesker tager 
teknologien i brug, at den for alvor kan påvirke vores samfund. Vi er derfor nødt til at forstå 
teknologi som ”forms of life”, da det er teknologien i anvendelse der påvirker os. Alkoholen i sig 
selv er jo uden virkning, men så snart den anvendes, ved at blive indtaget, skabes pludselig en 
række konsekvenser, både forudsete samt uforudsete. En forudset konsekvens kan være at mange 
bliver mere afslappede og slipper deres generthed, hvor en uforudset konsekven kan være at man 
mister selvkontrollen, mere end beregnet.  
 
Er det Dronning Louises Bro som teknologi der har skabt dens anvendelse, eller er det de sociale 
forhold på Broen der har skabt anvendelsen? Kan man overhovedet lave en sådan opdeling? I 
Winners perspektiv ville det være helt fejlagtigt, at lave en opdeling. Det er hverken mennesket 
eller teknologien der sætter dagsordenen, men et sammenspil mellem begge parter, dvs. et 
samspil mellem Dronning Louises Bro som teknologi og mennesket.  
 
4.Teori 
4.1 Forholdet mellem individ og byrum  
Afsnittet “Teknologiforståelse” giver en overordnet forståelse af hvad teknologi er. Det er først 
og fremmest skrevet med det formål, at argumentere for at teknologi og anvendelsen af den skal 
forstås i et gensidigt forhold mellem mennesker og teknologien. Med et ønske om, at få en 
forståelse for hvorledes byrummet kan have indvirkning på mennesker og omvendt, vil den 
teoretiske viden danne en generel forståelse for byrum. Denne vil blive benyttet i analysen, men 
henblik på at besvare problemformuleringen. Vi bruger Jan Gehls teori om den attraktive by, 
som grundlag for en forståelse af hvorledes mennesker kan inviteres til at bruge byen. John 
Pløger omstiller bylivs-typologier, som vi finder relevante at inddrage for at forstå hvorledes 
menneskers forskellige nødvendigheder, opstiller krav til byen og dermed også skaber 
retningslinjer for “den gode by”. Desuden henviser Pløger til Dag Østerbergs begreb - det socio-
materielle handlingsfelt. Det socio-materielle handlingsfelt indbefatter, i vores forståelse, en 
vekselvirkning mellem de fysiske elementer i byen og den måde, hvorpå mennesker bruger disse. 
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Netop denne vekselvirkning finder vi relevant i forhold til at prøve at sandsynliggøre hvorvidt 
der findes et gensidigt påvirkningsforhold mellem det fysiske rum og mennesker.     
 
4.2 Jan Gehl – Den attraktive by 
I dette afsnit søges det, at give et indblik i Jan Gehls syn på mennesker og byen i samspil med 
hinanden. Yderligere inddrages Gehls bog “Livet mellem Husene”, for at drage paralleller 
mellem Gehls byrumsforståelse og livet på Dronning Louises Bro.  
 
Jan Gehl er arkitekt og byplanlægger, og har gennem sin karriere haft stor betydning inden for 
byindretning i Danmark og i udlandet (Kunst, u.å.: Jan Gehl). Gehl har i mere end 30 år været 
førende for betydningen af arkitektonisk velfungerende udemiljøer og offentlige rum i 
bygningskulturen, og har en vision om at indrette humanistiske byer, hvor mennesket er i 
centrum (Ibid.). Gehl har på baggrund af studier af danske og internationale byer, byrum og 
bebyggelser, i sammenhæng med menneskers fysiske behov samt sociale ageren, udviklet en 
række arkitektoniske teorier om livet mellem bygninger, og Gehls tanker kan derfor betragtes 
som byrumsteori (Ibid.). Disse har haft, og har stadig stor betydning for bymiljøer (Ibid.). Dertil 
udgav Gehl i 1970 bogen ”Livet mellem Husene” og har som følge af udgivelsen, dannet en ny 
skole indenfor byplanlægning,  som betegnes byrumsarkitektur (Ibid.). Gehl har her fokus på 
byrummets udformning, byrummets indretning og inventar og vil gennem sit arbejde sætte fokus 
på, at byens indretning skaber retningslinjer for samfundet (Ibid.). Gehl tolker det gode byrum, 
som værende en platform for integration og demokrati, og ikke kun omhandlende æstetik og 
atmosfære. Vi vil derfor argumentere for, at Gehl arbejder med et forhold mellem individ og 
byrum, hvor byen designes med det formål, at gøre den attraktiv at bruge for individet, med en 
forståelse af, at det materielle påvirker individet.   
  
I bogen ”Livet mellem Husene”, opdeler Gehl udeaktiviteter i kategorierne; nødvendige 
aktiviteter, valgfri aktiviteter og social aktiviteter (Gehl, 1980: 7). Vi vil redegøre for disse 
kategorier for at forstå hvilke udeaktiviteter der, ifølge Gehl, opstår i byrummet. Nødvendige 
aktiviteter indebærer de aktiviteter, som man i mere eller mindre grad er nødsaget til at gøre dvs. 
at gå til skole, på indkøb, at vente på bussen; typiske hverdagsaktiviteter (Ibid.). Ydermere 
argumenterer Gehl for, at disse aktiviteter er n
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eksistere (Ibid.). Valgfrie aktiviteter indebærer aktiviteter som, at gå en tur for at få luft, at sidde 
på en bænk i solen osv. – aktiviteter man foretager sig af lyst (Ibid: 9). Sociale aktiviteter er den 
tredje og sidste kategori, hvilken indebærer menneskeinteragerende aktiviteter der foregår i 
offentlige miljøer (Ibid: 10). Gehl beskriver, at de sociale aktiviteter kan forekomme i høj og lav 
intensitet, hvor den høje intensitet forekommer ved møde med nære venner, og den lave 
intensitet forekommer ved se-og-høre relationer, hvor mennesker ikke er i direkte kontakt, men 
skaber relationer gennem øjenkontakt og ved at lytte (Ibid: 13). Gehl har en meget bred 
forståelse af sociale aktiviteter, da han tolker de sociale aktiviteter i byen, som værende alle 
aktiviteter hvor der indgår andre mennesker, af både høj og lav intensitet (Ibid: 11). De sociale 
aktiviteter opstår af sig selv i det offentlige rum. De sociale aktiviteter opfatter Gehl også som 
værende “følge-af-aktiviteter”, da de i de fleste tilfælde opstår som følge af de nødvendige og de 
valgfrie aktiviteter (Ibid: 10). Står man og venter på bussen, hvilket ifølge Gehl betegnes som en 
nødvendig aktivitet, kan man som følge deraf indgå i en social aktivitet med de andre ventende 
mennesker, eller foretager man sig en valgfri aktivitet, som at sidde på en bænk på Dronning 
Louises Bro, kan man indgå i en social aktivitet. Dermed hævder Gehl at sociale aktiviteter 
opstår af sig selv.  
 
 Gehl skriver: 
”Det der sker, når uderummene er af dårligere kvalitet, er således at kun de strengt 
nødvendige aktiviteter forekommer. Det, der sker, når uderummene er af høj 
kvalitet, er, at de nødvendige aktiviteter forekommer i nogenlunde uændret omfang 
– dog med en klar tendens til, at de tager længere tid, fordi de fysiske vilkår nu er 
bedre. Men foruden de nødvendige aktiviteter forekommer så en række valgfrie 
aktiviteter, fordi rummet og situationen nu indbyder til, at man standser op, sætter 
sig, spiser, leger etc.” (Ibid: 9). 
  
Gehl mener, at jo ringere kvalitet byrummet har, desto mindre har menneskene lyst til at opholde 
sig i byrummet og være sociale. Omvendt forlænger menneskene deres nødvendige aktiviteter, 
hvis kvaliteten af byrummet er god, hvilket fører til valgfrie aktiviteter, hvor menneskene af fri 
vilje indgår i sociale aktiviteter. Denne forståelse kan sættes i relief med den teknologiske 
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determinisme hvor de fysiske omgivelser, eller teknologien, sætter retningslinjer for hvorledes 
disse skal bruges.  
 
De offentlige byrum inviterer til sociale arrangementer. Det kan være planlagte arrangementer, 
men det kan også være arrangementer der opstår tilfældigt, fordi folk støder ind i hinanden. Som 
Jan Gehl skriver i “Livet mellem Husene”, spiller kvaliteten af byrummet en rolle i disse 
arrangementer. Gehl beskriver aktiviteterne “at gå”, “at stå” og “at sidde” (Ibid: 125) 
 
At gå: 
At gå, er en handling der kræver plads, for at mennesker kan gå frit, uden at føle sig indespærret 
på grund af trængsel (Ibid.). Mange går med et formål om at komme fra A til B, mens andre 
slentrer uden noget specielt formål, andet end, at observere byen og dens liv.  
Dronning Louises Bro har et bredt fortov, samt en bred cykelsti, hvilket gør broen attraktiv som 
passage for mange mennesker, i alle slags tempo. 
 
At stå:  
En stå-situation af længere karakter kræver, ifølge Gehl, god plads og rykkes ofte til et passende 
sted, hvor byrummet indbyder til ophold af længere varighed, som f.eks en stående samtale-
situation (Ibid: 139). “Samtalesituationerne udvikles, når bekendte mødes, og samtalen foregår 
på det sted, hvor parterne mødes.” (Ibid.). Denne handling karakteriserer Gehl som værende en 
nødvendig handling, da det vil være uhøfligt at undgå en samtale med en bekendt, og handlingen 
kan derfor udvikle sig til at tage længere tid end først tænkt (Ibid.). At stå kræver dermed gode 
“opholdszoner”, hvilket ifølge Gehl er steder langs facader, og hvor man ikke spærrer for andre 
(Ibid.). Ud fra Gehls synspunkt, antager vi at Dronning Louises Bro med sit brede fortov og 
plads mellem bænkene, indbyder til at stå. Desuden kan man læne sig op ad bolværket og indgå i 
samtaler med bekendte som fremmede af længere varighed.  
 
At sidde:  
Gehl beskriver siddemulighederne i byrummet, som værende det afgørende for ophold af 
længere varighed. “Først når der findes gode siddemuligheder, bliver der mulighed for at gøre 
ophold af længere varighed.” (Ibid: 147). Gehl beskriver primære og sekundære 
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siddemuligheder (Ibid: 151). De primære siddemuligheder er der hvor der direkte indbydes til at 
sidde, ved opstilling af bænke. De sekundære siddemuligheder er steder, der ikke direkte 
inviterer til at sidde, men hvor det er meget oplagt, f.eks. at sidde på en trappe i solen og have 
godt udsyn over andre mennesker (Ibid: 152). Vi vælger at beskrive primære og sekundære 
siddemuligheder, da disse begge optræder på Dronning Louises Bro og må, med udgangspunkt i 
Gehls teori om byrum med kvalitet, derfor indbyde til brug. Gehl opsætter retningslinjer for 
hvorledes en by kan fremme den sociale interaktion. Dette forstås som et forhold hvor de fysiske 
elementer er med til, at forme den individuelle brug af byen. Dermed fremskrives en idé om, at 
fysiske konstruktioner i byen, kan forekomme determinerende i byrummet.   
 
Når man skal opholde sig i byen i længere tid, er bænke ofte omdrejningspunktet. Uanset om det 
er mødregruppen på tur med børn, hjemløse der samles, eller vennerne der mødes, skabes der 
som regel et fokus på bænken.“Er siddemulighederne få eller dårlige, er der ikke meget andet at 
gøre end at gå videre.” (Ibid: 147). Gehl mener, at så længe der er siddepladser nok til de 
passerende mennesker, vil udemiljøet summe af liv. Dermed kan man også konstatere at et 
vigtigt incitament mangler, hvis siddemulighederne ikke er til stede, og en del af udeaktiviteterne 
vil gå tabt:“Dette indebærer ikke alene, at opholdstiden i fællesrummene bliver beskeden, men 
det betyder også, at en lang række attraktive og værdifulde udeaktiviteter falder mere eller 
mindre væk.” (Ibid.). Med muligheder for at sætte sig, med godt udsyn, skabes et godt uderum, 
som folk vil benytte sig af.  
 
Gehl opsætter en teoretisk tilgang til forholdet mellem individ og samfund, som skildrer en 
delvis envejs påvirkning, forstået på den måde, at de fysiske rammer kan indbyde til brug og 
gøre visse handlinger mere attraktive, end hvis de fysiske rammer ikke er til stede eller har en 
ringe kvalitet. Gehls teori giver en forståelse af, at Dronning Louises Bro, som konstruktion, 
indbyder til brug både gennem mulighederne for at opholde sig, men også gennem de omgivelser 
broen er placeret i. Rum, plads og siddemuligheder danner rammer om et kvalitetsorienteret 
byrum, som samtidig indbyder til brug, og sætter dermed rammer for, eller indbyder til, valgfri 
og social aktivitet (Ibid: 31).  
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Med et indblik i Gehls teoretiske opsætning af individ og samfunds-forholdet, finder vi det 
naturligt, at gå i dybden med en modpol, som fokuserer på hvorledes det er individet der påvirker 
samfundet. Forholdet mellem individ og samfund vil vi prøve at belyse, ved at tage 
udgangspunkt i det synspunkt som John Pløger besidder.    
 
4.3 John Pløger – Individet i centrum 
Vi vil i dette afsnit beskæftige os med John Pløger og hans syn på samspillet mellem byen og 
individet. Pløger er forsker i byrum og byplanlægning og er inspireret af mange teoretikere, hvis 
teorier han benytter i sine tekster, heriblandt Dag Østerberg (Pløger, 2002: 19).Vi vil derfor 
inddrage Dag Østerberg, og hans brug af begrebet det socio-materielle handlingsfelt, da dette 
begreb kan hævdes at indbefatte et samspil af de to byrumsforståelser som udtrykkes af 
henholdsvis Gehl og Pløger.  
  
Pløger ser kritisk på meget af nutidens byplanlægning, idet borgerne ofte bliver generaliseret, og 
byplanlægning primært bliver tilpasset de borgere der ønsker fællesskaber i byen. Han mener, at 
der skal tages hensyn til individets behov og ønsker, så det ikke kun er den urbane udvikling der 
skal tages højde for i fremtidig byplanlægning, men også den måde mennesker individuelt bruger 
byen på (Ibid: 14). Pløger er tilhænger af urbanitetsteorien, som tilgodeser en dionysisk 
bylivsform, hvor borgerne bruger byen til at opleve. Byen skal ikke kun være indrettet ud fra et 
funktionsorienteret perspektiv, men der skal også tages højde for den måde mennesker, hver især, 
bruger de materielle konstruktioner (Ibid.). Modsat Gehl arbejder Pløger med en forståelse af, at 
brug af det fysiske rum, er en individuel handling og det er derfor ikke muligt, at vurdere 
hvorledes mennesker vil bruge byen. Dette forstås som, at det er nødvendigt, at tage højde for at 
individer har individuelle livssyn, når der planlægges byrum.    
 
Pløger udtrykker, at de borgere som benytter bylivet mest er singler, studerende, unge forældre 
og karriere- og livsstilsorienterede individer (Ibid: 17). Deres forventninger til bylivet er bl.a. 
muligheden for at leve anonymt, samtidig med at de skal have oplevelsesmuligheder. Pløger 
mener altså, at fremtidig byplanlægning bør tager højde for alle de forskellige menneskertyper, 
der bor i byerne (Ibid.). Pløger har opstillet en model med hans bud på fremtidens byplanlægning, 
som tager udgangspunkt i de tre, også tidligere nævnte, livsformer i bylivet; det funktionelle byliv, 
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det forpligtende bo- og nærmiljø og dionysos, som vi også vil komme nærmere ind på, senere i 
afsnittet. Dette gøres med henblik på at forstå, hvilken bylivstype det er, der befinder sig på 
Dronning Louises Bro.  
  
Pløger er fortaler for det individuelle menneske, et menneske med egne behov, og hans holdning 
er, at der i bylivet skal tages hensyn til individet. Hvor Gehl mener at det gode byliv er 
karakteriseret af integration og demokrati, mener Pløger  at det er vigtigt ikke at se mennesker i 
en befolkning som værende ens, men derimod fokusere på de forskellige individers behov. 
  
“Vi mangler en byplanfaglig begrebsverden som respekterer, at mennesker er forskellige 
[…] Vi mangler en tænkning som respekterer, at der findes både tryghedsfelter og 
foranderlighed i menneskers livsverden og livsfaser” (Ibid: 18). 
  
Pløger mener altså, at mennesket ikke kan underlægges kollektive normer, men der skal tages 
hensyn til individets behov på tværs af kulturer og sociale normer, og hvis ikke der gør det, er 
byen ikke for alle. På baggrund af dette, anser vi Dronning Louises Bro for at være et sted hvor 
der er plads til fortolkning. Dette hævder vi, da broen bliver brugt både som bindeled mellem 
Indre By og Nørrebro, hvilket er dens oprindelige funktion, men også som opholdssted for den 
bylivstype, som ikke kun bruger byen funktionelt, men anvender broen til mere end det tiltænkte. 
“At planlægge for det "gode" byliv medfører derfor at tage hensyn til individers livsverden og 
livsudformninger grundlagt i håb, drømme, forventninger, forestillinger og fremtidsvisioner” 
(Ibid: 17). 
  
Pløger er stor kritiker af nutidens byplanlægning, og har derfor opstillet en model med det han 
mener er vigtigt at inddrage i fremtidens byplanlægning: Til venstre er forskellige bylivs-
typologier opstillet, mens der til højre er opstillet hvilke forventninger til bomiljø og bydel, de 
forskellige bylivs-typologier forventer af god byplanlægning:  
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Figur 4. Bylivstypologier for en ny byboligplanlægning (Ibid: 18)  
  
Bylivs-typologierne kategoriserer brugere af byen og skitserer kategoriernes forventninger og 
forskellige måder at bruge byen på. Pløger foreslår, at man kun bør planlægge med et 
fremtidsperspektiv, hvor menneskers livsverden tages med i overvejelserne over, hvorledes en by 
skal udformes, (Ibid: 23) og modellen er hans bud på hvordan mennesker i byen betragtes. I og 
med at individets livsverden ændrer sig i takt med nye urbaniteter og, som Pløger argumenter 
“Ved at være en del af de socio-økonomiske, socio-kulturelle og politisk-ideologiske processer…” 
(Ibid.), kan bylivs-typologierne også ændre sig (Ibid.). I forlængelse af dette argumenterer Pløger, 
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med udgangspunkt i Østerbergs begreb, om det socio-materielle handlingsfelt, for en 
kontinuerlig vekselvirkning mellem samfund og individ (Ibid: 96).  
 
Med udgangspunkt i Gehl og Pløger ser vi Dronning Louises Bro som et sted, hvor både 
materialiteten og de mennekser der befinder sig på broen, spiller en rolle. Derfor finder vi det 
nødvendigt også at inddrage det socio-materielle handlingsfelt, og derved fokusere på 
vekselvirkningen mellem broens materialitet og de mennesker der befinder sig der.  
     
4.4 Dag Østerberg – et socio-materielt handlingsfelt 
I dette afsnit vil beskrive Østerbergs begreb, det socio-materielle handlingsfelt, og tage 
udgangspunkt i dette som en byrumsforståelse. Vi hævder at dette indbefatter en vekselvirkning 
af de to former for byrums forståelser, skildret af henholdsvis Gehl og Pløger. Det socio-
materielle handlingsfelt vil blive beskrevet med udgangspunkt i Pløgers essay “Den 
fragmentariske by og det “gode byliv” fra 2002, hvor Pløger anvender Østerbergs 
begrebsliggørelse.  
  
Der eksisterer, ifølge Østerberg, en byrumsform, som tænker det sociale og det materielle 
sammen, hvilket han betegner som, at tænke socio-materielt. Samspillet, eller vekselvirkningen, 
mellem det sociale og det materielle danner, ifølge Østerberg, et handlingsfelt, hvor både social 
og teknologisk determinisme på sin vis, kan skabe rammer for brug af byen (Østerberg, 1998: 2). 
Dette kan ses som en vekselvirkning mellem den materielle påvirkning, som Gehl arbejder med 
og den sociale kontekst, som Pløger tillægger værdi i sin begrebsliggørelse af bylivs-
typologier. ”Den såkalte ’teknologiske’ determinisme er uholdbar, teknologien kan 
ikke ’determinere’ menneskers atferd.” (Ibid.) 
 
Østerberg mener dog som udgangspunkt, at vi som mennesker er frie. Vi kan bruge de materielle 
omgivelser og samtidig udtrykke os gennem dem, og gennem situationerne (Ibid.). Østerberg 
understreger, at teknologien ikke alene kan bestemme den menneskelige færden i byrummet. 
Den forståelse eller betydning mennesker tillægger materialiteter, vil have en afgørende rolle for 
hvorledes mennesker bruger de fysiske rammer, og dermed kan teknologien ikke være 100% 
determinerende (Ibid.). Østerberg skriver: ”De materielle omgivelser er en side ved vår 
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situasjon; vi er ikke frie ved å tenke dem bort, fantasere eller se bort fra dem...” (Ibid.) Og han 
konstaterer endvidere, at vi ikke opnår frihed på trods af, men snarere gennem situationerne. 
Friheden til at handle og forstå et sted vil, ifølge Østerberg, altid eksistere i og med, at det socio-
materielle handlingsfelt åbner op for menneskers egen fortolkning af hvordan man bruger det 
fysiske rum. Den sociale determinisme må derfor også sætte rammer for brug af fysiske ting og 
dermed også byrummet, da mennesker er tænkende individer (Pløger, 2011: 96).    
 
De fysiske elementer bestemmer ikke alene færden i byrummet, da disse blot fungerer som 
fysiske retningslinjer for hvorledes individet kan navigere sig rundt i byrummet (Ibid.). Disse 
retningslinjer, er dem der kommer til udtryk ved byplanlægning (Ibid.). Byplanlægning kan godt 
tage højde for, at der skal eksistere rammer, der muliggør et godt bomiljø, som bl.a. skal tage 
højde for trivsel og udfoldelse (Ibid: 97). De materielle rammer kan således udforme gode 
opholdsarealer, som danner grundlag for et socialt fællesskab, men det sociale fællesskab kan 
dog ikke opstå alene gennem det fysiske rum, da den sociale determinisme kan medføre, at et 
sted ikke udelukkende bliver brugt, som det var ment (Ibid.).  
 
I modsætning til en bylivsform, der enten fokuserer alene på funktion gennem materialiteter eller 
alene på den menneskelig interaktion, bringer det socio-marterielle handlingsfelt netop en 
vekselvirkning i spil - det er mellem det materielle og sociale, handlingsfeltet opstår (Ibid: 98).    
 
Det socio-materielle handlingsfelt er et begreb, som betegner en byrumsforståelse, hvor der tages 
højde for, at der eksisterer et kontinuerligt påvirkningsforhold mellem materialiteten/byen, dens 
elementer og den sociale kontekst. Denne forståelse er vigtig både i forhold til fremtidig 
byplanlægning, men også når det handler om, at skulle forstå en bestemt adfærd i et bestemt 
byrum.  
 
I ønsket om at forstå forholdet mellem individ og sted, giver begrebet, socio-materielt 
handlingsfelt, et godt grundlag for at undersøge hvordan et samspil mellem de to, danner en 
helhed, som ikke er så ligetil at forstå. Forholdet er komplekst, og kun kan sandsynliggøres, da 
vekselvirkningen bunder i mere end som så. Med dette menes, at den subjektive forståelse af 
steder, for det første er individuel, men også bunder i erfaringer og fortolkning. Netop 
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fortolkning og erfaring eller den personlige refleksion, som kan danne grundlag for hvordan 
individet forstår et sted, peger på en psykologisk indgangsvinkel. Vi finder det relevant at 
inddrage miljøpsykologi, da miljøpsykologien arbejder med hvordan mennesker tillægger 
betydning og mening til steder (Proshansky et. al., 1983: 58). Vi vælger dog ikke at inddrage 
miljøpsykologi fordi det socio-materielle handlingsfelt, i vores forståelse, også omhandler et 
samspil mellem sted og individ.  
 
Når der argumenteres for, at handlingsfeltet bærer præg af den socio-materielle kontekst, er det 
dog også nødvendigt, at tage højde for hvem der opholder sig det pågældende sted. De 
mennesker der befinder sig på stedet, må have en bestemt form for livssyn, som netop gør at de 
forstår stedet, som de gør. Med en forståelse for at byrum fungerer som et socio-materielt 
handlingsfelt, fraskriver vi at byrummet kun kan være teknisk eller kun socialt determinerende. 
Samspillet af det materielle og det sociale danner en byrumsforståelse, som sandsynliggøre den 
kontekst projektet prøver at undersøge.  
 
Med vores teoretiske indgangsvinkel forsøger vi at undersøge om der findes et forhold mellem 
byrum og individ. I forhold til Gehls teori om et byrum med kvalitet, kan Dronning Louises Bro 
tilskrives egenskaber, som indbyder til brug (Gehl, 1980: 9). De brede fortove og et minimum af 
biler, muliggør, ifølge Gehl, et rum med plads til social og frivillig aktivitet (Ibid.). Netop de 
former for aktiviteter, som Gehl mener opstår i et byrum med kvalitet, kan ses som dem Pløger 
beskriver i tilknytning til hans byrums-typologier (Pløger, 2002: 22). Pløger mener, at det er 
måden hvorpå mennesker bruger byen og deres krav til byen, der bør sætte retningslinjer for 
fremtidig byudvikling (Ibid.). Dette skal forstås som at det ikke kun er byen der styrer hvor 
aktiviteterne opstår, men menneskers måde at bruge byen, der tillægger steder i byen karakter. 
Vi anser, ud fra teorierne af Gehl og Østerberg, Dronning Louises Bro som et rum med kvalitet 
og dermed plads til at opholde sig, men dette anses i høj grad også for at være en funktion, som 
brugerne af broen har tilskrevet broen. Samspillet mellem de fysiske konstruktioner, som skaber 
plads til ophold og det betydningsskema som målgruppen tillægger Dronning Louises Bro, 
danner i vores optik, et handlingsfelt (Ibid: 23). Handlingsfeltet indebærer at der for det første er 
en materialitet - Dronning Louises Bro - og for det andet en bylivsform, som søger oplevelser og 
bruger byen i samtidighed med fremmede. Derved skabes samspillet.  
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Vi har gennem vores arbejde med Gehl, Pløger og Østerberg forsøgt at klargøre forholdet 
mellem byrum og individ. Med Gehl og Pløgers forskellige udlægninger af individ og 
materialitets-forholdet, sandsyngøres det, at dette forhold må eksistere gennem en vekselvirkning, 
som vi argumenterer er det, som det socio-materielle handlingsfelt indebærer. Denne forståelse 
bruges som retningslinjer i vores analyse, med henblik på at forstå forholdet mellem målgruppen 
og Dronning Louises Bro.  
 
4.5 Forholdet mellem materialitet og mennesker  
I dette afsnit vil vi berøre en videnskabsteoretisk tilgang til at forstå forholdet mellem mennesker 
og materialitet. 
 
Når der arbejdes med en problemstilling, har vi på baggrund af bogen “Problemorienteret 
projektarbejde” en forståelse af, at der arbejdes videnskabsteoretisk (Olsen & Pedersen, 2011: 
138). Det videnskabsteoretiske arbejde kan både forekomme im- og eksplicit (Ibid.). Med 
implicit forstås at den videnskabteoretiske tilgang eksisterer, uden at det er i fokus og derfor ikke 
fremskrives (Ibid.). En eksplicit fremskrivning af videnskabsteori, tydeliggøre en bevidsthed om 
eksistensen af den videnskabsteoretiske tilgang og der lægges vægt på det videnskabsteoretiske 
ståsted (Ibid.). I vores projektarbejde er den videnskabsteoretiske tilgang implicit, vi ønsker dog 
at anerkende, gennem dette afsnit, at den videnskabsteoretiske tilgang eksisterer.   
 
Vi forståelse er således:2 Har man en socialkonstruktivistisk forståelse findes ingen verden 
foruden eller uafhængig af menneskets subjektive eller intersubjektive erfaringsverden (Juul & 
Pedersen, 2011: 406). Ud fra bogen “Klassisk og moderne psykologisk teori”, har vi fået en 
forståelse for, at en socialkonstruktivistisk tilgang også kan rumme hvordan psykologiske 
processer og menneskelige handlinger, også konstrueres af materialitet og teknologi (Brinkmann 
i Karpatschof & Katzenelson, 2011: 422). Derfor argumenterer vi for, at Jan Gehl og Dag 
Østerbergs forskellige forståelser af forholdet mellem samfund og individ, bunder i deres 
forskellige videnskabsteoretiske tilgange til feltet. Gennem vores arbejde med Gehl forstår vi 
hans teori som viden baseret ud fra observationer, som danner rammer for en generaliserende !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Vi ønsker at gøre opmærksom på, at vi endnu ikke har modtaget undervisning i videnskabsteori.  
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tilgang til, hvorledes en by skal opbygges for at indbyde til brug. Derfor vil vi hævde at Gehl 
arbejder med et menneske- og materialitets-syn, der mener at det er de fysiske konstruktioner der 
styrer menneskers brug af byen. Østerberg synes, i forhold til Gehl, at arbejde med en tilgang til 
sin viden, som bygger på at individers tidligerer erfaringer, og de betydningsskemaer de 
tillægger ting, er afgørende for deres forståelse af verden. Denne mere socialkonstruktivistiske 
tilgang indebærer, at man, når man definerer erfaringer, også medtænker den betydning og 
påvirkning teknologi og materialiteter, kan have haft, eller har, på mennesker (Ibid.).    
 
5. Empiriindsamling 
I empiriindsamlingen søger vi at klargøre hvilke diskurser der kommer til udtryk i det udvalgte 
materiale, med henblik på at forstå unges adfærd på Dronning Louises Bro. Vi ønsker at udnytte 
diskurserne til at forstå brugernes ageren på broen, deres holdninger til denne, hvilke 
udefrakommende aktører der har indflydelse samt hvilken modalitet teksten giver udtryk for, og 
hvilken betydning denne modalitet har. 
 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i to artikler og tre blogindlæg. Vi vil i det følgende betegne 
disse som dokumenter. Blogindlæggene har vi valgt at inddrage for, at få et førstepersons 
perspektiv af brugernes udlægning og anvendelse af broen. Artiklerne har vi valgt at inddrage for 
at få et tredjepersons perspektiv på broens anvendelse. Vi fandt ved gennemlæsning af artiklen; 
“Hovsa, sikke en succesbro!” 2012 der er skrevet af Anette Jeppesen og publiceret af Magasinet 
KBH, samt artiklen “Klassisk bro er blevet hip på sine gamle dage”  2012 af Sebastian Goos, og 
udgivet af Politikens - Ibyen, følgende diskurser: Ung målgruppe, Sæsonbetinget aktivitet, Ungt 
ordvalg, Mødested, Alkoholindtag, Attraktivt område og Positiv ladede udtryk - Modalitet. Vi 
fandt i gennemlæsningen af tre blogindlæg fra websiden Yelp, der er en side hvor man kan 
anmelde steder i byrummet, følgende diskurser: Brugerne er sociale, observerende livsnydere, 
Alkoholindtag, Sæsonbetinget aktivitet, Attraktivt område, Positivt ladede udtryk - Modalitet. 
 
Vi ledte i gennemlæsningen efter særlige kendetegn: Tekstens udlægning af målgruppe, ordvalg, 
hvornår, hvordan og med hvilken begrundelse broen anvendes, samt hvordan teksten generelt 
forholder sig til broen - hvilken modalitet teksten giver udtryk for. Vi har valgt at have fokus på 
hvem brugerne er, i et forsøg på at få understøttet vores valg af målgruppe. Gennemlæsning efter 
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dokumenternes ordvalg er valgt for at forstå hvem broen appellerer til, gennem den måde hvorpå 
den italesættes. Vi har fokus på alkohol, for at få et fundament for vores forforståelse af, at folk 
drikker på broen. Broens anvendelse er i fokus for at danne grundlag for at forstå den måde 
broen anvendes af brugerne, samt hvorfor. Til sidst søger vi at afklare hvilke modaliteter, der 
kommer til udtryk i dokumenterne, med henblik på at få brugernes opfattelse af stedet. 
 
Den følgende delanalyse tager udgangspunkt i de tre diskursskemaer, (Bilag 2 - 4:71-81). 
 
5.1 Ung målgruppe 
I de to  artikler “Hovsa, sikke en succesbro!”, der er opsat i diskursskema 1, og “Klassisk bro er 
blevet hip på sine gamle dage”, der er opsat i diskursskema 2, beskrives målgruppen 
hovedsageligt som unge i starten af tyverne og under uddannelse. Derudover er det ofte unge fra 
nærområdet, eller fra København generelt, der hænger ud på broen. I diskursskema 3, der 
omhandler de udvalgte blogindlæg, beskrives brugerne ikke på samme måde som i artiklerne. 
Dette skyldes at artikler er en tredjepersons beskrivelse, mens der i de tre blogs ikke findes 
direkte beskrivelse af brugerne, da de er skrevet af brugerne selv. Mai T. skriver i sin blog: ”(...) 
og jeg er én af de mange som at elsker at hænge ud på- og omkring broen på en smuk 
solskinsdag.” (Bilag 4). Dette vidner om at de bloggere, der har skrevet indlæggene selv er 
brugere af Dronning Louises Bro. Dette siger en del om brugerne generelt, at de ligeledes 
anvender dette medie til at dele deres oplevelser og meninger med omverdenen. Det udtrykker 
bl.a. et ønske om at italesætte sig selv, hvilket også ses i citatet fra diskursskema 2: “Se og bliv 
set (...)” (Bilag 3). Dette er et udtryk for en social adfærd, hvor italesættelsen er et håb om at 
blive set af sine omgivelser og/eller modtage feedback og en mulig spejling i sine omgivelser. 
Desuden antages det, at det oftest er et ungt segmentet der benytter blogs og dette passer på 
projektgruppens målgruppe.    
 
5.2 Sæsonbetinget aktivitet 
I alle tre diskursskemaer fremgår Dronning Louises Bro som værende præget af sæsonbetinget 
aktivitet. Dette ses idet ord som “sommer”, “sol” og “varme” bliver nævnt gentagende gange, og 
samtidig bliver Dronning Louises Bro forbundet med “ispinde”, hvilket oftest forbindes med 
sommer. Dronning Louises Bro bliver dermed kun nævnt i “sommerlige” sammenhænge, og en 
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bruger af broen udtrykker: “Og de varme sommerdage sidder man på rad og række på jorden, 
fordi bænkene bliver fyldt op på få sekunder.”(Bilag 3). Dette citat er med til at understøtte at 
vejret er en væsentlig faktor ved benyttelse af broen, idet der bliver understreget, at det er på de 
varme sommerdage, at broen bliver fyldt op på få sekunder. Vi får ved hjælp fra denne diskurs 
understøttet vores fravalg af den etnografiske metode i efterårssæsonen, idet broen, ifølge de 
benyttede dokumenter, er sæsonpræget. Vi får bekræftet at brugerne af Dronning Louises Bro 
ikke har opholdt sig på broen, imens vi har haft mulighed for at observere.   
 
5.3 Ungt ordvalg  
Begge artikler har et ungt ordvalg, og gennem dette sprog, søger teksten at appellere til et ungt 
publikum. Når et ord som “hangout” anvendes om broen, som det gøres i de to artikler, så gøres 
det med et formål om, at nå en særlig målgruppe. Denne målgruppe er selve brugerne, eller 
kommende brugere. Brugerne beskrives i teksten som bærende: “(...) toptunede cykler, hiphop-
kasketter, tophuer, solbriller og sixpacks med (...)" (Bilag 3) eller som bærende “Rayban-
solbriller, fiskerhuer og skateboards” (Bilag 2). Dermed beskrives brugerne som en særlig 
befolkningsgruppe, der tiltrækkes af en særlig jargon, og af en særlig handlingstype; som at 
hænge ud på Dronning Louises Bro. Gruppen vurderer, at den stil ordvalget beskriver, er den 
danske ungdomskultur, og hermed kan vi konstatere at broen bliver benyttet af moderne brugere.  
5.4 Opholdssted  
De to artikler (Bilag 2-3), fremstiller begge broen som et nyt mødested for mennesker, som 
skaber mulighed for både planlagte og spontane møder. Det er let at komme i snak med folk, 
bare ved at passere broen. I diskursskema 1 er fundet citater som “(...) godt sted at mødes”, og 
“(...) folk stadig kan sidde sammen” (Bilag 2), hvilket vidner om at den gode plads på broen, 
skaber et optimalt mødested for unge. De tre blogindlæg fremstiller brugerne, som oftest 
værende ukritiske overfor, hvorfor hvor de sidder på broen. Et møde på broen behøver dermed 
ikke have noget særligt formål, bortset fra at nyde vejret og byen. Broen skaber derfor et rum, 
hvor sociale sammenhænge opstår spontant og hvor møder bliver længere end beregnet. “Det 
blev til en næsten time lang samtale, helt ud af det blå [...] skidehyggeligt og dejlig 
spontant.”(Bilag 3). Alle muligheder for at sidde bliver udnyttet, og der er, ifølge brugerne, 
masser af plads. “Find en bænk, hop op på gelænderet eller finder en ledig spot, hvor der er 
en.”(Bilag 4) Bolværket, fortovet og bænkene er oftest fyldt på en sommerdag, hvor typisk unge, 
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hænger ud på broen og skaber nye sociale møder. Broen bliver brugt som mødested og som en 
central plads i byen, hvor folk kan komme og gå som det passer dem. Dermed antager vi, at 
sociale arrangementer opstår spontant, i et byrum hvor mennesket er i centrum.  
 
5.5 Attraktivt område  
Diskursskema 1 og 2 over de to artikler, samt de tre blogindlæg, fremhæver området på 
Dronning Louises Bro som værende attraktivt (Bilag 2-3). I de tre diskursskemaer fremgår det, at 
den cykeltrafikerede bro skaber et godt miljø, hvor brugerne er i centrum. En blanding af 
naturomgivelser ved søerne, og den cykeltrafikerede bro giver en hyggelig stemning, med 
mulighed for at observere andre mennesker. I diskursskema 1 beskrives de brede fortove og 
cykelstier, som det der skaber et unikt byrum med plads til forskellige aktiviteter. Der er god 
plads for fodgængere, mange bænke og mulighed for, at sætte sig og nyde den centrale udsigt 
over Københavns bydele. I diskursskema 2 beskrives hvordan brugerne drages af hinandens 
selskab, samt observerer hinanden: “Der er mange mennesker, god udsigt og så kan man glo lidt 
på folk” (Bilag 3). Med mindsket biltrafik på broen, er der skabt et attraktivt område, hvor man i 
læ af broens bolværk kan sidde på en bænk eller på fortovet og observere de forbipasserende og 
blive genkendt eller selv have mulighed for at genkende andre. Brugerne er i centrum på broen 
og rammerne for de handlinger der finder sted, formes dermed af brugerne selv. Ud fra 
dokumenterne har vi fået den opfattelse, at det vrimler med liv på broen, og typisk i 
solskinstimerne, drages brugerne af den hyggelige og uformelle stemning der skabes på broen, 
hvor vennegrupper mødes til en øl.  
!
5.6 Alkoholindtag 
Tuborg, King, dåseøl, ramme øl, bajer, guldøl - eller en flakse vin. Alkohol er et gennemgående 
tema i de fem bearbejdede dokumenter, og dette leder projektgruppen til en opfattelse af, at 
alkohol indtages på Dronning Louises Bro (Bilag 2-4). Alkoholindtaget beskrives som en 
hyggelig beskæftigelse: “Tag et bajere eller en flaske vin under armen en solskinsfyldt 
eftermiddag og tag plads” (Bilag 2). Der gives et udtryk i dokumenterne for, at broen bliver 
anvendt til at slappe af i solen med en forfriskning i form af en øl, og ikke som om, at broen 
anvendes som omgivelser for en vild drukfest. Det understreges, at der indtages alkohol på broen, 
hvilket underbygger projektgruppens oprindelige tese. 
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5.7 Positivt ladede udtryk 
Der bliver i dokumenterne gennemgående anvendt positivt ladede udtryk. Der bliver i diskurs 
skema 1 og 2 nævnt begreber som blandt andet “popularitet”, “succes” og “nyde”, hvilket ofte 
bliver forbundet med positive egenskaber, og dermed ses der, ud fra skribenternes synspunkt, på 
Dronning Louises Bro, med en positiv indgangsvinkel. Der bliver fra brugerne selv også anvendt 
positivt ladede udtryk: “...Dronning Louises Bro er et herligt sted…”(Bilag 4). Der bliver 
ydermere anvendt udtryk som: “bryder ud i grin”, som udtrykker en god stemning på broen. 
Broen bliver, ud fra diskursskemaerne, brugt til at nyde en kold øl, en god udsigt og en god 
stemning, og broen sætter derved rammer for en hyggelig stund. Dette er med til at skabe en 
positiv modalitet.  
 
5.8 Samlet opsummering 
Vi er i denne delanalyse blevet bekræftet i, at mange der bruger broen som opholdssted, med 
tilhørende alkoholindtagelse; er unge, studerende københavnere, hvilket stemmer overens med 
projektgruppens tese, og medfølgende valg af målgruppe.  
Yderligere appellerer det unge ordvalg i artiklerne og blogindlæggene til de unge; hvilket kan 
være med til at understøtte, at broen er blevet et ungt og attraktivt sted at opholde sig. Aktiviteten 
på broen er sæsonbetinget, da de unge oftest sætter sig i solen og drikker en øl med vennerne. 
Alkohol er derfor en hovedaktør i den uformelle og spontane aktivitet der finder sted på broen, 
som i artiklerne og blogindlæggene beskrives som yderst positiv.  
 
5.9 Kritik af materialevalg til dokumentanalyse 
Vi er i projektgruppen bevidste om, at materialevalget, i form af dokumenterne, er ensidigt. Det 
kan virke som om vi forsøger at undgå negative udtalelser, for at opretholde den positive og gode 
indstilling til broen, men vi er ikke i materialeindsamlingen til dokumentanalysen stødt på 
negative holdninger til broen som socio-materielt handlingsfelt. Vi har dog specificeret vores 
undersøgelse efter brugerne af Dronning Louises Bro, for at forstå hvorfor disse folk befinder sig 
på broen, og vi kunne i materialeindsamlingen hurtigt konstatere, at de, der befandt sig på broen, 
havde en overordnet positiv indstilling til konceptet om at være der. Den kritik vi er stødt på er 
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hovedsageligt kritik af det skrald de unge efterlader samt lugt- og støjgener, hvilket er irrelevante 
i forhold til vores problemstilling (Harder, 2013: Jyde efter 1 år i København: I larmer og lugter). 
Da vi i empiriindsamlingen ønsker at afklare deres holdninger til broen, mener vi ikke, at en 
kritisk holdning til Dronning Louises Bro som opholdssted repræsenterer målgruppen, da disse 
anvender broen, og må forventes at være positivt indstillet overfor denne. Derfor finder vi det 
ikke relevant at lave en udvidet søgning efter negative udtalelser. 
 
Vi er dog bevidste om, at vi gennem samtaler med en mængde brugere af broen i en etnografisk 
undersøgelse, kunne være stødt på negative holdninger til broen som opholdssted - for eksempel 
gennem brugere, der blot anvender broen for at være sammen med en vennegruppe, men som 
sådan ikke er fan af ideen om at opholde sig på broen. Vi har søgt at forstå brugerne af broen 
gennem denne delanalyse, for at skabe forståelse for brugernes tanker og handlinger, og ikke at 
kritisere disse, eller starte en diskussion af konceptet med at hænge ud på broen. Dette har givet 
et ensidigt billede af holdninger til broen som koncept, men har afgrænset os fra diskussioner om 
broens anvendelighed og ønskværdighed generelt.  
 
Desuden er vi opmærksomme på, at det er en relativt lille mængde dokumenter vi har valgt, at 
anvende. Vi ønsker selvfølgelig at få en bred forståelse, men vurderede efter gennemlæsning af 
en række tekster, omhandlende emnet, at de primært sagde det samme, og vi fandt det derfor 
ikke nødvendigt at inddrage flere tekster end vi har gjort.  
 
6. Analyse 
Som vi argumenterer i starten af opgaven, håndterer vi besvarelsen af problemformuleringen, 
ved at anskue byrum og unges ophold og alkoholindtag på Dronning Louises Bro, som separate 
indgangsvinkler. Vi søgte gennem teorien af Gehl og Pløgers udlægning af Østerberg, at få 
klargjort hvorledes man kan forstå forholdet mellem byrum og individer. Gennem empirien søgte 
vi at sætte os ind i brugerne af Dronning Louises Bros forståelse af, hvorfor de opholder sig på 
broen. Problemformulering forsøges besvaret gennem analysen, samt den efterfølgende 
diskussion, hvor den teoretiske viden sætter retningslinjer for forståelsen af de diskurser der er 
blevet fundet i empiriindsamlingen. På baggrund af dette, vil følgende afsnit indeholde en 
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sammenkobling af teori og empiri, for at sandsynliggøre om det fysiske rum, med udgangspunkt 
i Dronning Louises Bro, rum har en indvirken på unges alkoholforbrug.  
 
6.1 Det mulighedsrige og attraktive byrum 
Ifølge Gehl skal byrummet opfylde nogle kvalitetskrav for at være attraktivt at anvende. Der skal 
være plads til, at gå, stå og sidde (jf. afsnit 4.2: 37-38). Siddemulighederne er bl.a. vigtige for 
ophold af længere varighed (jf. afsnit 4.2: 37-38). Ifølge empirien er Dronning Louises Bro fyldt 
med gode opholdssteder da både siddemuligheder (primære og sekundære), men også 
ståmuligheder og gåmuligheder er mange (jf. afsnit 5.5: 49). Ud fra empirien er Dronning 
Louises Bro, et eksempel på, et byrum hvor både de primære og sekundære siddemuligheder 
anvendes (jf. afsnit 5.5: 49). Efter omlægningen på Dronning Louises Bro, hvor cykelstier og 
fortov er blevet bredere og flere bænke er blevet etableret (jf. afsnit 1.8: 17), må kvaliteten ifølge 
Gehl være steget, og broen som opholdssted, gjort mere attraktiv (jf. afsnit 4.2: 38). Dette 
bekræfter empirien, da mange af broens brugere omtaler rummeligheden og siddemulighederne 
positivt (jf. afsnit 5.5: 49).  
 
I teoriafsnittet har vi præsenteret Gehls opdeling af udeaktiviteter i kategorierne; nødvendige 
aktiviteter, valgfri aktiviteter og sociale aktiviteter (jf. afsnit 4.2: 35-36). Ifølge empirien sker der 
en masse aktiviteter på Dronning Louises Bro. Man kan eksempelvis sætte dem sådan op imod 
Gehls aktivitets kategorier. En af dem er den nødvendige aktivitet i form af eksempelvis passage, 
med et mål om at komme fra A til B, eller en  aktivitet i form af et tilfældigt møde med en 
bekendt, hvis man føler sig nødsaget til at snakke med personen. Mødet med en bekendt kan dog 
også udvikle sig til en valgfri handling, hvis mødet udvikler sig til en ikke forpligtende situation. 
En anden valgfri handling kan være anvendelse af bænkene, på f.eks. Dronning Louises Bro. 
Sociale aktiviteter opstår så snart man bevæger sig ud i byrummet og derigennem er i kontakt 
med andre mennesker (jf. afsnit 4.2: 36). Der foregår altså, ifølge empirien, forskellige aktiviteter 
på Dronning Louises Bro. Det der først var tænkt som en nødvendig aktivitet (f.eks. en cykeltur 
over broen), kan omdannes til en valgfri aktivitet, fordi broen, på grund af sin kvalitet, indbyder 
til ophold (jf. afsnit 5.4: 48). Det gode byrum defineres af målgruppen, ifølge empirien, som et 
byrum fyldt med liv og andre mennesker at observere (jf. afsnit 5.5: 49).  
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6.2 Den passive oplever 
De aktiviteter Gehl har opstillet, kan sidestilles med de byrums-typologier som Pløger opstiller 
(henvis til teori). Som beskrevet (jf. afsnit 1.9.1: 18-19), anser vi  brugerne af Dronning Louises 
Bro for at være det, som Pløger beskriver, som en dionysos bylivs-typologi. Hvilket indebærer, 
at disse bruger byen til oplevelser, og søger socialt samvær i byen fremfor, at blive hjemme i 
dagligstuen (jf. afsnit 1.9.1: 18-19). Gennem empirien bekræftes det, at ophold på Dronning 
Louises Bro byder på samtidighed med fremmede og brugerne nyder at sidde på broen (jf. afsnit 
5.2: 48). Formålet med at opholde sig på Dronning Louises Bro behøver ikke at indebære nogen 
egentlig aktivitet. Stedet kan være attraktiv, grundet den atmosfære og særlige stemning der er at 
finde på broen (jf. afsnit 5.7: 50). Brugerne beskriver en berusende stemning, som opstår gennem 
den spontanitet og umiddelbarhed, som dominerer Dronning Louises Bro (jf. afsnit 5.4: 48). Et af 
de træk Pløger tillægger dionysos bylivs-typologien er netop denne evne til at være del af byen, 
uden egentlig at være deltagende (jf. afsnit 1.9.1: 18-19). Netop dette passive bidrag til byens liv, 
opstår gennem det oplevelsessøgende menneske, som bruger byen til oplevelser, samvær, 
beruselse og samtidighed (jf. afsnit 1.9.1: 18-19 ). Gehl beskriver de aktiviteter brugerne af 
Dronning Louises Bro udfører som en social aktivitet, men modsat Gehl mener Pløger, at disse 
opstår i forhold til hvordan byen bruges og ikke i forhold til hvad byen tilbyder. Dronning 
Louises Bro kan anses for at være en kulmination af disse, da der eksisterer et attraktivt rum med 
plads til ophold. Samtidig beskriver empirien en form for kulturel forståelse og enighed om hvad 
det netop er for en følelse og oplevelse der eksisterer på broen (jf. afsnit 5.4: 48).  Netop denne 
kulmination som skinner igennem empirien, synes at stemme overens med den teoretiske 
forståelse af det, Østerberg betegner som det socio-materielle handlingsfelt (jf. afsnit 4.4: 42). 
 
6.3 Det sociale og materielle samspil 
Brugerne af broens ønske om en passiv oplevelse i samvær med fremmede i byrummet, danner 
en forståelse, der inkluderer at både det sociale og det materielle spiller en rolle i valg af 
opholdssted. Det Dronning Louises Bro angiveligvis kan, er at skabe rammer for et uformelt 
opholdssted, hvor dem der befinder sig på broen, ikke behøver at have et egentligt gøremål. Som 
der beskrives (jf. afsnit 4.4: 43), opstår der en vekselvirkning mellem det sociale og det 
materielle. Empirien fremviser en form for socialisering, som mest af alt handler om at være til 
stede (jf. afsnit 5.4: 48). Som Gehl også påpeger, kan en tilstedeværelse både være af høj og lav 
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intensitet (jf. afsnit 4.2: 36). Ved høj intensitet, mødes brugerne med nære venner, og ved lav 
intensitet indgår brugerne i relation til andre gennem øjenkontakt og ved at lytte til andre. Den 
lave intensitet indgår på broen, når brugerne gennem empirien påpeger det at observere andre, 
som værende attraktivt (jf. afsnit 5.5: 49). Den høje intensitet indgår på broen, når brugerne 
gennem empirien påpeger, at de mødes på broen med deres venner (jf. afsnit 5.6: 49). De 
materielle omgivelser, det vil sige broen, skaber et attraktivt opholdssted, men er mest af alt 
stadig en bro. Måske er det netop derfor, at der på Dronning Louises Bro, opstår et handlingsfelt 
med plads til passivt ophold, fordi brugerne ikke tillægger de fysiske konstruktioner nogen anden 
mening, end at det netop er en bro. Gennem empirien påpeges det at Dronning Louises Bro, på 
de varme dage, er et opholdssted fyldt med mennesker (jf. afsnit 5.2: 48). Den materialitet der 
eksisterer, danner et neutralt rum, hvor vekselvirkningen mellem det sociale og materielle danner 
et samlingssted i byen, hvor der forekommer et minimum af forventninger til hvorfor man 
opholder sig på samlingsstedet.  
 
6.4 Alkohol som aktør 
Vi har tidligere i analysen beskrevet at kvaliteten af byrummet har indflydelse på anvendelsen af 
det. Gehl beskriver blandt andet plads som en faktor, som der må siges at være nok af på 
Dronning Louises Bro, efter omstruktureringen i 2010 (jf. afsnit 1.8: 17). Desuden fremgår det af 
empirien at der på varme sommerdage er fyldt med mennesker på Dronning Louises Bro (jf. 
afsnit 5.2: 48). 
Ud fra empirien fremgår det at folk hygger sig med hinanden, og nyder livet når de opholder sig 
på broen (jf. afsnit 5.4: 48). Som tidligere beskrevet (jf. afsnit 1.7.1: 15), er alkohol en hyppig 
aktør når folk mødes for at hygge sig sammen. I empirien nævnes alkohol, eller nærmere 
alkoholindtag, også flere gange, som værende en aktivitet der kan udøves når man opholder sig 
på Dronning Louises Bro (jf. afsnit 5.6: 49).  
 
6.5 Opsamling 
Man kan antage, at de sociale aktiviteter opstår tilfældigt, da brugerne/menneskene indgår i 
sociale relationer af høj intensitet, dvs. gennem møde med nære venner, samt lav intensitet, som 
indbefatter se og lytte relationer.  En nødvendig aktivitet omdannes, til en valgfri aktivitet, hvis 
byrummet er af høj kvalitet.   
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Med henblik på at sandsynliggøre hvorledes der findes et forhold mellem det fysiske rum og 
alkoholindtag, påviser analysen at der angiveligvis findes retningslinjer for hvorledes det fysiske 
rum kan skabe et attraktivt rum for ophold. Det rum de fysiske rammer skaber, kan gennem et 
samspil af individer og materialitet skabe et handlingsfelt, hvor den subjektive forståelse af 
stedet, skaber normer for den pågældende adfærd.   
 
Den typiske bruger af broen kan defineres som en dionysos, der er kendetegnet ved, at søge 
oplevelser i byen, oftest uden formål, samt nyde at være omgivet af mennesker, også fremmede. 
Der opstår derfor en masse social aktivitet på Dronning Louises Bro. Et socialt redskab kan være 
alkohol, hvilket vi gennem empirien har fået bekræftet, indtages på Dronning Louises Bro, især 
på de varme dage.             
 
7. Diskussion 
I vores diskussion ønsker vi, at inddrage den viden som den teoretiske og den empiriske 
forståelse, sammenkoblet i analysen, har givet os gennem projektarbejdet. Vi vil diskutere om 
det er Dronning Louises Bro eller målgruppen selv der sætter dagsordenen, for deres anvendelse 
af broen. Desuden vil vi diskutere om broen kan designes anderledes, for helt at udelukke 
muligheden for alkoholindtag. Gruppen har en forståelse af, at der arbejdes med en kompleksitet 
som muligvis ikke kan besvares med en endegyldig konklusion.  
 
Med en forståelse af, at Dronning Louises Bro har flere af de elementer som Gehls teori kræver 
af det attraktive byrum, må en forringelse af disse, have en omvendt virkning. Hvis der hverken 
var opstillet bænke, anlagt fortove eller andre muligheder for ophold på Dronning Louises Bro, 
ville det ifølge Gehl, ikke være et byrum der indbød til ophold, af hverken kortere eller længere 
varighed (jf. afsnit 4.2: 38). Hvis man altså arbejder ud fra en forestilling om, at det udelukkende 
er byrummet, der sætter rammer for målgruppens brug af stedet og på baggrund af dette gør det 
umuligt for dem at opholde sig på det pågældende sted, undgår man at målgruppen indtager 
alkohol på dette sted. Men kan det udelukkende være det fysiske rum, Dronning Louises Bro, der 
bestemmer hvorvidt målgruppen indtager alkohol?    
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En anden indgangsvinkel udspiller sig i Pløgers opdeling af bylivs-typologier, der argumenterer 
for, at brugerne af Dronning Louises Bro indbefatter en målgruppe, som uafhængig af byens 
egentlige funktion, vil bruge byen til oplevelser, da de anses for at hører under dionysisk bylivs 
type (jf. afsnit 1.9.1.: 18-19). Den vekselvirkning der forekommer mellem materialitet og 
mennesker i et socio-materielt handlingsfelt, skaber mulighed for at fortolke byrummet, og 
derved at udvikle målgruppens anvendelsesmuligheder. En kvalitet den dionystisk bylivs 
typologi værdsætter er, at kunne rykke deres sociale liv ud i byrummet (jf. afsnit 1.9.1: 18-19 ). 
Da målgruppen, som så mange andre, bruger alkohol som socialt redskab, må alkohol følge med, 
når de rykker deres sociale liv ud i byrummet. Dette betyder, at hvis alkoholindtag i byrummet, 
nærmere bestemt på Dronning Louises Bro, skal undgås, skal byrummet så helt udelukke 
muligheden for socialt samvær. Men hvad er det for et byrum der skabes, hvis det sociale 
samvær helt udelukkes?   
 
En by uden rum til socialt samvær, antages dog for ikke at være et attraktivt scenarie. Men hvis 
det godtages, at en by både er socialt og teknologisk determineret, vil en eliminering af de 
tekniske muligheder for socialt samvær i byen, ikke kunne udelukke socialt samvær i at opstå. 
Som tidligere nævnt, kan der i gruppens optik ikke snakkes om teknologisk determinisme uden 
at den sociale determinisme også har indflydelse - da dette forstås som en cirkulær proces i et 
gensidigt påvirkningsforhold. Med andre ord, broens funktion afhænger af hvem der bruger den. 
 
Der argumenteres i analysen for, at Dronning Louises Bro er et rum, med plads til passivt ophold 
hvor den eneste aktivitet er at “hænge ud” og observere andre (jf. afsnit 6.3: 54). Når der ikke 
forekommer forventninger til hvad man skal eller hvorfor man er på broen, kan det skabe et 
neutralt rum med frie tøjler til selvbestemt anvendelse. En mere tydelig determinering af hvilke 
aktiviteter der skal forekomme på Dronning Louises Bro, kunne måske mindske muligheden for 
den selvbestemte aktivitet. Et eksempel på dette kunne bl.a. være opstillede cykelstativer langs 
bolværket, dette ville muligvis ændre opfattelsen af, hvilke aktiviteter der skal forekomme på 
Dronning Louises Bro. Man kunne også gå så langt, som at vedtage et forbud mod alkoholindtag 
i det offentlig rum? Dette mener vi dog hverken er en optimal eller realistisk løsning. 
Ovenstående kunne være muligheder for hvorledes man kan undgå at alkohol bliver indtaget i et 
byrum som Dronning Louises Bro. Men medfører disse muligheder blot en forringelse af 
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byrummet. Flytter man ikke blot problemet til en anden lokalitet, så det samlede alkoholindtag i 
sidste ende vil forblive det samme? Det er vel situationen og ikke stedet der skaber adfærden, så 
er det overhovedet muligt, at løse problemet med et redesign af Dronning Louises Bro, eller er 
det i virkeligheden en kulturel og social forståelse der skal ændres?  
 
 
8. Konklusion:  
Med en problemformulering der lyder: “Kan det fysiske rum, med udgangspunkt i Dronning 
Louises Bro, fremme alkoholforbrug hos unge og kan det fysiske rum derfor designes anderledes, 
så der opnås et sundhedsmæssigt ønske om, at unge skal drikke mindre?” har gruppen 
gennemgået en todelt arbejdsproces. Forståelsen af alkoholindtag, der er sundhedsfremme- eller 
psykologi-orienteret, og byrumsforståelse, der er design- og byplanlægningsorienteret, gjorde at 
vi splittede processen, for at opnå en hensigtsmæssig måde at bearbejde emnerne på.  
 
Forståelsen af byrummet fik vi gennem teoretisk arbejde med henholdsvis Jan Gehl, John Pløger 
og Dag Østerberg, mens vi gennem metodisk empiriindsamling, dokumentanalyse, fik 
forståelsen for alkoholvaner og deres tanker og meninger omkring Dronning Louises Bro. Gehl 
arbejder med hvordan det materielle i byen påvirker individet og dets lyst til ophold i byen, hvor 
Pløger arbejder med forståelsen af, at byen og individet arbejder sammen, i dannelsen af det 
attraktive byrum. For at indbefatte et samspil af de to byrumsforståelser af henholdsvis Gehl og 
Pløger, inddrages Østerbergs begreb, det sociomaterielle handlingsfelt hvor materialiteterne og 
det sociale arbejder sammen.  
 
Mennesker bruger byen til forskellige formål og på forskellige måder. Hverdagens 
nødvendigheder hjælpes på vej af teknologi, som medstrukturerer byens delrytmer. Dog bruges 
byen også til nydelse og oplevelser, i særdeleshed af hvad Pløger betegner som bylivs-
typologien; dionysos. De aktiviteter der forekommer i de rum i byen, som ikke kun er 
funktionsorienterede, skaber muligheden for at brugerne selv kan fortolke hvorledes de skal 
bruges. Dronning Louises Bro fungerer både som bindeled mellem to bydele, men fungerer også 
som et sted til at opholde sig. På den måde udmøntes en social determinisme i dannelsen af 
opholdsstedet på Dronning Louises Bro, da brugerne selv etablerer det attraktive opholdssted. 
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Dronning Louises Bro, kan ikke være afgørende for om vi indtager alkohol, men et sådan byrum 
kan sætte rammer for en social adfærd og derigennem gøre alkoholindtag til noget naturligt. 
 
Vi konkluderer at socialt samvær og alkohol i mange situationer går hånd i hånd, men også at det 
fysiske rum ikke kan designes anderledes, med et ønske om at mindske målgruppens 
alkoholindtag. For at reducere alkoholindtag på Dronning Louises Bro, skal broen gøres mindre 
attraktiv for derigennem at eliminere muligheden for at opholde sig på området. Dog vil der altid, 
hos målgruppen, eksistere en lyst til at bruge byen til oplevelser. Derfor vil målgruppen blot 
finde andre steder i byen at opholde sig, som kan danne rammer for et passivt ophold, og for den 
sociale adfærd der involverer alkoholindtag. 
 
9. Perspektivering  
I dette afsnit vil vi beskrive hvilke vinkler vi mener kunne være interessante at undersøge, ved 
videre arbejde med dette projekt. 
 
For at få endnu en indgangsvinkel til projektet, kunne det være spændende, at gennemføre en 
undersøgelse på Dronning Louises Bro indenfor sommerperioden, hvor vi kunne komme i dialog 
med målgruppen. En oplagt mulighed kunne her være at gøre brug af en etnografisk 
undersøgelse, og beskrive kulturen ”indefra”, dvs. observere og interviewe målgruppen på tæt 
hold, og selv få kulturen ind under huden (Hastrup & Ovesen, 1999: 14). Dette ville muligvis 
kunne føre til en mere nuanceret afklaring af, hvad lige præcis Dronning Louises Bro gør ved 
folk, og dermed tydeliggøre brugernes oplevelse af hvordan byen påvirker dem. At observere på 
Dronning Louises Bro, og være der, når målgruppen rent faktisk er til stede, kunne gøre en 
dybdegående undersøgelse mulig, som også inddrager observation af handlinger på broen (Ibid.). 
Vi forestiller os at det er individuelt hvordan man opfatter et givent byrum, alt efter hvilke 
oplevelser man tidligere har haft, og disse personlige holdninger, som belyses gennem metoden 
kan muligvis kobles sammen med et miljøpsykologisk perspektiv. Ved at koble til 
miljøpsykologi, forestiller vi os, at projektet drejes mere over på hvad målgruppen ser som det 
attraktive ved et bestemt byrum. 
Ved videre arbejde med projektet, ville det være interessant, at gå i dybden med en psykologisk 
teoretisk vinkel, med fokus på specificering af målgruppen. Dette ville kunne give mulighed for 
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at indkredse målgruppen, da vi dermed ville kunne begrunde målgruppeafgrænsningen i nogle 
akademiske, psykiske karakteristika, og ikke blot foretage afgrænsningen ud fra hårde data, 
såsom alder, køn, beskæftigelse osv.  
 
Det ville desuden give nye muligheder for at anskue alkoholproblematikken ud fra, hvilken 
indflydelse den danske alkoholkultur har på socialt samvær. Vi har konkluderet at 
problematikken bør anskues som værende grundet i en kulturel og social praksis. Derfor vil en 
psykologisk vinkel give en forståelsesramme for  den menneskelige handlingsbegrundelse. 
Derved kan den alkoholkultur som er en del af det danske samfund, og som vi har konstateret er 
usund, være i fokus. 
 
En anden interessant vinkel, ville være at sammenligne Dronning Louises Bro med andre broer 
og pladser i udlandet for at sætte fokus på om danske unge skiller sig ud.  Er der broer, der ligner 
Dronning Louises Bro, og er der samme kultur på disse broer? Er den udendørs drukkultur et 
dansk fænomen, eller viser den sig også på offentlige steder i udlandet? Og hvordan er 
holdningen til at drikke øl om dagen, er det uhørt eller er det helt normalt? 
 
Yderligere, for at sætte fokus på om det er stedet eller indretningen der er det afgørende, ville en 
sammenligning af Dronning Louises Bro med andre broer i København, samt andre steder og 
pladser være relevant. I den forbindelse vil ligheder og forskelle på de givne broer og pladser 
kunne undersøges, og vi kunne derudfra få undersøgt om der er noget helt unikt ved Dronning 
Louises Bro, eller om det populære opholdssted kan rykkes. Denne mulighed for at kopiere 
broens stemning, kunne have interesse for fremtidige byplanlæggere, der ønsker at skabe 
byområder med stor aktivitet. 
 
Endelig kan det undersøges hvordan det, at have unge alkoholdrikkende siddende i de offentlige 
rum, påvirker det image Danmark har som turistmål. Bliver turister der besøger København og 
Dronning Louises Bro som kulturelt sted, afskrækkede over de alkoholdrikkende unge, der ikke 
kun om aftenen, men også om eftermiddagen sidder og drikker øl på et offentligt sted (Goos, 
2012: Klassisk bro er blevet hip på sine gamle dage). Skabes en opfattelse af den danske ungdom 
som værende alkoholiseret, eller er det snarere et billede af danskere som et socialt og 
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livsnydende folkefærd? En undersøgelse med fokus på dette kunne bidrage med et andet aspekt 
på projektet end det sundhedsmæssige, i form af turisme, hvilket ligeledes vil være relevant for 
fremtidig byplanlægning.  
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11. Bilag 
11.1 Bilag 1: Mailkorrespondance med John Pløger 
 
E-mail 1, med svar fra Pløger: 
 
Hej John. 
Du må undskylde at vi først skriver nu, men vi har været lidt pressede med projektet. Vi sætter 
stor pris på, at du gider tage dig tid til at svare på nogle spørgsmål. 
Kort fortalt handler vores projekt om hvorledes det fysiske rum, kan fremme visse former for 
adfærd. Vi arbejder med Dronning Louises bro som case, hvor vi altså vil undersøge hvorledes 
netop dette sted fremmer unges alkohol forbrug. Dronning Louises bro er de seneste år blevet et 
populært opholdssted, specielt for unge og ofte i sammenhæng med alkohol. 
Vi har læst dit essay ”Den fragmentariske by og det ”gode byliv”” og ud fra det, har vi følgende 
spørgsmål: 
1)      Kan de fysiske rammer i et socio-materielt handlingsfelt eliminere visse former for 
social interaktion f.eks. alkohol indtag.? 
Nej, kun hvis der er et forbud eller en ‘moralsk pres’ på gruppen om at flytte sig. 
2)      Hvis ”den gode by” skabes gennem et rum med plads til individuelle forskellighed, er 
det så overhoved muligt at designe et sted med retningslinjer for hvorledes det skal 
bruges – vil dette ikke skabe en kunstig opstilling af ”den gode by”? 
Det kommer an på, hvordan I tænker at byrum skal kunne rumme forskellighed. For bare 
et år siden var Vesterbro Torv et godt eksempel på hvordan cafeer og alkoholikere kunne 
være ‘samme sted’. Det krævede: (1) alle respekterer ‘hinandens territorier’ således at 
alkoholikere ikke satte sig i cafe-området og at de derved fik lov til at være i fred i deres 
‘territorie’ og (2) at der således er en ‘fælles’ (for alkoholikere altid på andres præmisser) 
forståelse af hvad der er stedets/det offentlige rums ‘informelle koder’ (hvis alkoholikere 
larmer for meget, slås for meget etc bliver de hurtig fjernet). 
3)      Hvis vi definerer brugerne af Dronning Louises bro vha. Dionysos begrebet, kan det da 
tænkes at det den sociale udvikling (altså folks måde at opleve byen på) der dikterer 
brugen af steder og ikke steder, som sådan, der indbyder til en bestemt form for brug? 
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Ja det er det, for Dionysos-i-byen er et subjektivt valg, men notatet jeg har lavet var et 
forsøg at pege på at begrebet måske havde noget at sige i dag, hvor byrum er blevet selv-
iscenesættelse, konsum, begær, og ‘unikke oplevelser’. Alt på det imaginære plan snarere 
end reale forhold. 
4)      Hvis man skaber byer eller byområder, som kun fokuserer på funktionalitet og ikke 
inddrager det subjektive mennesker, vil man så opnå et sted fuldstændig uden plads til 
fortolkning? Eller vil mennesker altid finde en måde at bruge steder på – også selvom de 
ikke indbyder til det? 
Det er et stort spørgsmål: På den ene side, jo man kan altid bruge rum annerledes, på den 
anden side nej fordi der er ‘regulativer’/regler for hvodan de må bruges og der er 
fremforalt de ‘informelle’ forventninger til hvordan rum kan bruges. Tænk bare på hvor 
vanskeligt unge mennesker har for at få lov til at samles på offentlige steder som andre 
tildeler en anden funktionalitet f.eks. handlecentre, torvet, eller andre steder hvor de er 
for ‘synlige’ i deres adfærd og udageren. Et funktionelt sted er for mange vigtig pga 
hverdagens tidspres og at vi alle i mange sammenhænge ønsker funktionelle rum 
(hvrdagshandel, børnehaver, boliger mv). 
Kan ikke lade være med at komme med to citater (tror det første er i notatet) (og her efter 
hukommelsen): 
‘Rum er socio-materielle handlingsfelter og har en signifikativitet der stimulerer til en 
bestemt brug fremfor andre’ (Dag Østerberg). 
‘Enhver plan indeholder en plan for et hverdagsliv’ (Henri Lefevbre) 
Så ethvert rum er fyldt med formelle og informelle regulativer (f.eks. zonering af 
områder), koder, og moraler samtidig med at de altid kan brydes. 
  
Held og lykke med projektet, kh John 
  
På for hånd tak. 
Mvh. Sille + gruppe 19 
3. semester HUMTEK 
 
E-mail 2: 
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Hej igen John 
 
Tak for din hurtige tilbagemelding, det var meget brugbart.  
I går havde vi møde med vores vejleder, Charlotte Grum, hvor vi diskuterede begrebet, det socio-
materielle handlingsfelt, hvilket gjorde os alle meget forvirrede.  
 
Hvis du har tid og lyst, ville det være en kæmpe hjælp hvis du kunne komme med en kort 
definition af hvad du forstår ved det socio-materielle handlingsfelt. 
 
Vi har læst teksten "De materielle strukturer og det sociale liv" af Dag Østerberg, men idet vi 
kun har haft mulighed for at skaffe de første 9 sider, har det været svært for os at få en 
dybdegående indsigt i begrebet. 
 
Vi skulle i øvrigt hilse fra Charlotte. 
 
 
Kh Sille + gruppe 19 
3. semester HUMTEK  
 
 
Fra John:  
Hils endelig Charlotte!!! 
 
For mig er et et begreb der peger på at ethvert handlingsfelt er en kontekst af socio-materialle 
forhold, således at man både må reflektere over/analysere det sociale i feltet og de materielle 
omgivelser de indgår i. I det sociale kan indgå hvem kommer der, hvorfor, hvilke livsformer og 
værdiskemaer repræsenterer de. I det materielle indgår f.eks. byrumsdesign og arkitektur (beton, 
funktioner der, byggestil, kunstværker i rummet mv). Et handlingsfelt opstår når disse to ting 
tænkes sammen som indvirkende på hinanden: - er det et sted for hverdagshandel, uformelt 
mødested, hænger ud, bor der, kommer der, æstetikken og atmosfæren eller hvad I nu vil 
fokusere på. 
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Som Østerberg siger 'materialiteter har signifikativitet', 'de inviterer til en brug frem for andre', 
det er et felt af 'materialiserte betydninger og meningsindhold' - og det er her det starter for mig 
og hvor jeg tænker analyser kan gå du fra. Så kan du, siger Østerberg, føle dig 'godt eller dårligt 
situeret' og det er jo også en vigtig analyse så i en udvidet betydning af feltet kan man også 
inddrage kroppen og vores sanser således at støj eller æstetik får en betydning i analysen. 
 
Håber det hjælper lidt og jeg ikke modsiger Charlotte for meget! Kh John 
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11.2 Bilag 2: Diskursskema 1 
“Hovsa, sikke en succesbro!” 
Jeppesen, Anette (2012): publiceret af Magasinet KBH 
 
Diskurser Citater og ord fra teksten Opsummering af diskurs 
Ung målgruppe “unge mennesker”  
“(...) siger Samantha Foltmar, 
der er blogger og én af broens 
mange brugere.” 
 
“Mens jeg studerede (...)”  
“medstuderende” 
“københavnerne” 
Vi kan ud fra flere citater og 
ord i teksten, vurdere at den 
aldersmæssige målgruppe er 
unge mennesker, og primært 
studerende. Det fremgår 
derudover også flere gange i 
teksten, at målgruppen er 
Københavnere. Diskursen 
passer dermed på vores valgte 
målgruppe.   
Sæsonbetinget aktivitet “På en lun og skyfri dag (...)”  
“(...) på solsiden”  
“sommerlig”  
“ispinde”   
“(...) i solen på broen (...)”  
“(...) plads i solen” 
Det fremgår i teksten at de 
“sommerlige” elementer er en 
stor faktor ved anvendelsen af 
broen. Broen forbindes 
nemlig ofte med sol, ispinde 
og sommer. Med dette kan vi 
se at Broen oftest bliver 
benyttet om sommeren, så der 
er her tale om sæson for brug 
af broen. Dette understøtter 
vores fravalg af de 
etnografiske undersøgelser på 
broen. 
Ungt ordvalg “hangout”  Dronning Louises Bro skrives 
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“Hipsterbroen”  
“(...) sin nye ansigtsløftning” 
“ladcykel-stereoanlæg”  
“hotteste”  
“festivalslignende”  
“high-fives”   
“Rayban-solbriller, fiskerhuer 
og skateboards”  
“blogger” 
som en “hipsterbro” hvilket, 
sammen med beskrivelsen af 
“Rayban-solbriller, fiskehuer 
og skateboards”, forklare 
hvilken målgruppe teksten 
søger at afspejle, og hermed 
kan vi konstatere at broen 
bliver benyttet af unge 
brugere.  
Mødested “(...) godt sted at mødes”  
“hænge ud”  
“(...) feste med vennerne på 
broen” 
“(...) sikker chance for at se 
og blive set” 
“(...) nye samlingssted og 
promenade” 
“(...) folk stadig kan sidde 
sammen” 
“(...) i større grupper” 
“(...) et samlingspunkt i byen” 
“(...) være plads at opholde og 
brede sig på”  
“mødested” 
Dronning Louises bro bliver 
benyttet som et mødested. 
Dette ses ud fra teksten, idet 
de unge mødes, hænger ud og 
fester med vennerne. Der 
bliver ydermere nævnt at der 
er sikker chance for at se og 
blive set, nemlig i form af de 
cyklister og forgængere der 
passere broen. Der er hermed 
tale om et samlingssted for 
unge mennesker, med 
mulighed for at møde nye 
mennesker, eller bare at 
mødes og “hænge” ud med 
venner.  
Alkoholindtag “Drikker guldøl (...)” 
“Dåseøl”  
“Øl”  
Øl er et element der 
gentagende gange bliver 
nævnt i sammenhæng med 
broen. De unge vennegrupper 
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mødes og drikker øl. Dette er 
væsentligt i forhold til vores 
projekt, idet det underbygger 
vores hypotese om at der 
bliver drukket alkohol på 
broen. 
Attraktivt område “(...) der hænger ud på de nye 
bænke, på rækværket og på 
hjemmehæklede tæpper på 
fortovet” 
“(...) indsnævret kørebanen til 
fordel for bredere fortove og 
cykelstier”  
“(...) siden er yderligere ti 
bænke kommet til” 
“Plads”  
“udsigt”  
“Europas tættest becyklede 
strækning (...)” 
“(...) masser af liv at kigge 
på” “(...) meget lidt stressende 
trafik i hurtigt tempo”  
“(...) let at få øjenkontakt med 
både de passerende og de 
siddende” 
“(...) siddeplads, læ og sol til 
langt ud på aftenen” 
“altid musik” 
“(...) udvidede muligheder for 
ophold og samvær (...)” 
Broen anses som værende et 
attraktivt område, da den 
rummer plads til flere former 
for aktivitet. Med brede 
fortove og cykelstier, skabes 
plads til passering over broen, 
samt ophold af kortere eller 
længere varighed. Der er 
plads og god udsigt. 
Yderligere er placeringen af 
broen central, og mange 
cyklende københavnere har 
deres daglige rute over broen. 
Det er dermed let at mødes 
med andre, både planlagt som 
spontant.  
Mennesker samles i flokke 
omkring bænke, og der opstår 
et venskabeligt fællesskab på 
broen, hvor alle er velkomne 
til at indgå i en social 
aktivitet.  
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“(...) ikke bare set, men 
genkendt af venner og 
bekendte i byen” 
“Det er en kultur, der er ved 
at ændre sig (...)” 
“liv”  
Positiv ladede udtryk 
(Modalitet) 
“succes-bro”  
“popularitet” 
 “kærkommen sidegevinst” 
“begavet” 
“tiltrækkende” 
“interessant”  
“(...) en attraktion i sig selv” 
“fantastiske udsigt” 
I teksten ses der gentagende 
gange positivt ladede udtryk. 
Dette ses blandt andet i form 
af ord som “succes”, 
“popularitet” og 
“tiltrækkende”, hvilket viser 
at broen ofte bliver forbundet 
med positive egenskaber, som 
gør det tiltrækkende for 
brugerne at opholde sig på 
stedet.. 
 
11.3 Bilag 3: Diskursskema 2 
“Klassisk bro er blevet hip på sine gamle dage” 
af Goos, Sebastian (2012): udgivet af Politiken - Ibyen.  
 
Diskurser Citater og ord fra teksten Opsummering af diskurs 
Ung målgruppe “kreative unge” 
“Nørrebros unge” 
“byens unge” “(...)David Blitz 
på 20(…)” “gymnasielle 
suppleringskursus”!
Teksten understreger at brugerne 
af broen oftest er unge 
mennesker, fra nærområdet. Der 
er ifølge teksten brugere der er i 
start tyverne, og under 
uddannelse.  
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Dette passer på projektets 
målgruppe.  
Sæsonbetinget aktivitet “Se og bliv set i solen (...)”  
“(...) forår i luften (...)” “(...) 
kærkommen sol (...)  
“(...)nyder den bragende sol 
(...)”. 
“Sæsonen skudt i gang (...)”  
“Det er dejligt at nyde vejret 
for første gang i lang tid”  
“(...) at nyde solskinnet (...)” 
“(...) solhungrende 
københavnere (...)” 
Teksten underbygger at godt 
vejr er essentielt for anvendelse 
af broen, da det er solen der 
tiltrækker de mange brugere.  
Der er således en sæson for 
brugen af broen. Dette 
understøtter projektgruppens 
fravalg af etnografiske 
undersøgelser på broen.  
Ungt ordvalg “hip” 
“hangout” 
“(...) toptunede cykler, 
hiphop-kasketter, tophuer, 
solbriller og sixpacks med 
(...)" 
Gennem et unge sprog, søger 
teksten at applere til et ungt 
publikum; højst sandsynligt det 
samme publikum som det, der 
anvender broen. At bruge et 
udtryk som “hangout” for at 
forklare et område hvor folk 
hænger ud, viser at tekstens 
målgruppe har en særlig jargon 
som de tiltrækkes af.  
“Hiphop-kasketter, tophuer, 
solbriller og sixpacks” er en 
beskrivelse af brugerne af broen, 
hvilket underbygger vores 
forståelse af, at det er et ungt 
publikum, der har et særligt 
udseende og en særlig 
handlemåde.  
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Mødested “Når der ikke er plads på 
bænkene, så må man sætte sig 
på fortovet.” 
“(...) det nye samlingspunkt 
(...)” 
“Jeg sidder her rimelig tit 
med mine kammerater (...)” 
“Langs bolværket sidder 
adskillige grupper (...)” 
“hygge” 
 
Dronning Louises Bro bliver 
benyttet som mødested for 
kærestepar, større vennegrupper 
og solhungrende mennesker, der 
ønsker et mødested med 
mulighed for oplevelse og noget 
at kigge på. Dronning Louises 
Bro beskrives som det nye 
samlingssted hvor enhver plads 
udnyttes og indtages af 
mennesker. Fortov, bolværk 
bænke udnyttes fuldt ud, og  på 
en solskinsdag er broen spækket 
af mennesker, der mødes til en 
øl med vennerne. 
Alkoholindtag “øl”  
“Tuborg eller King-øl”  
“nyder en kold dåseøl”  
“en ramme øl”  
“pantsamlere ihærdigt 
forsøger at holde trit med de 
tomme dåser” 
Alkohol, eller nærmere øl, er et 
begreb der går igen i artiklen. 
Dronning Louises Bro bliver 
dermed ofte forbundet med at 
drikke øl. Dette er med til at 
understøtte vores hypotese om at 
der bliver drukket alkohol på 
broen. 
Attraktivt område “(...) så de kan betragte de 
forbipasserende og de mange 
cyklister, der cykler over 
broen, der er et af Nørrebros 
mange knudepunkter.”  
“Alternativt kan man sætte sig 
på bolværket langs højre side 
Området på og omkring broen 
beskrives i teksten om attraktive 
af forskellige grunde. 
Udsigten over søerne er en 
naturkontakt, der appellerer til 
mange. Udsigten over 
“forbipasserende og de mange 
cyklister” giver alsidig 
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af broen.”  
“Siddende på de grønne 
kommunale bænke (...)”  
“Det er især udsigten, der 
trækker folk til broen (...)”  
“Der er mange mennesker, 
god udsigt og så kan man glo 
lidt på folk“ 
 
 
underholdning, hvilket 
appellerer til brugerne.  
Teksten peger på at der er 
rigeligt med siddepladser, 
hvilket gør at man kan sidde i ro 
og mag. Sidst er den store 
samling af mennesker, noget der 
trækker endnu flere til.  
 
 
Positiv ladede udtryk 
(Modalitet) 
“Nyder det bragende solskin” 
“nyder hinanden”  
“bryder ud i grin” 
“Dronning Louises bro er 
blevet så populær et 
udflugstmål”   
“Flere og flere stimler 
sammen på broen” 
Teksten er præget af stærkt 
ladede positive ord. Ordet 
“nyde” er gennemgående, og det 
viser at brugerne ikke bare 
bruger broen, men at de nyder at 
være der. Dette viser at broen 
yder til et godt formål.  
“Bryder ud i grin” viser igen at 
der er god stemning på broen. 
Teksten beskriver broen som 
“(...) populært et udflugtsmål” 
hvilket igen siger os at teksten er 
positivt ladet overfor broen som 
hangout sted, og som koncept 
generelt. Derfor har vi 
konstateret af modaliteten er 
ønskværdighed .  
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11.4 Bilag 4: Diskursskema 3 
Blog nummer 1 af Casper H. på Yelp, henvises til som bilag  x 
Blog nummer 2 af Ulv A. på Yelp,  henvises til som bilag  y 
Blog nummer 17 af Mai T. på Yelp,  henvises til som bilag  z 
 
Diskurser  Citater og ord fra tekst Opsummering af diskurs 
Brugerne er sociale, 
observerende livsnydere 
 
“...sidde og drikke øl i solen 
og glo på alle mulige 
mennesker…”(Bilag x) 
 
“...falder i snak med 
hinanden…”(Bilag x) 
 
“...og har du et nogenlunde 
netværk, så plejer der ikke at 
gå længe før der kommer 
nogen forbi du kender.”(Bilag 
y) 
 
“Det blev til en næsten time 
lang samtale, helt ud af det 
blå [...] skidehyggeligt og 
dejlig spontant.”(Bilag y) 
 
“Der er så meget at kigge på, 
så meget liv at følge med i, så 
mange ansigter man kan 
studere.”(Bilag y) 
 
“Nyd livet! Snak med dem, 
der kommer forbi.”(Bilag y)  
 
“Så snart solstrålerne finder 
vej til den danske hovedstad, 
strømmer dens indbyggere ud 
på broen. Med kæreste, 
venner og veninder under 
armen.”(Bilag z)  
 
“Find en bænk, hop op på 
gelænderet eller finder en 
ledig spot, hvor der er 
en.”(Bilag z)  
 
“...og det er mulig at få en hel 
En ung bruger der nyder at 
omgås andre/ fremmede 
mennesker og observere folk 
der kommer forbi i farten.  
 
Ukritisk omkring hvor man 
sidder eller hvad formålet er, 
bare man er der.  
 
Nye og spontane møder 
mellem mennesker.  
 
Livsnydelse - her i blandt 
alkoholindtag.  
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dag til at gå med blot at 
betage og beundre de mange 
mennesker der kommer 
forbi.”(Bilag z) 
 
“For mig er det at være 
omgivet af mennesker en stor 
inspirationskilde, og jeg er én 
af de mange som at elsker at 
hænge ud på- og omkring 
broen på en smuk 
solskinsdag.”(Bilag z)  
Alkoholindtag “...sidde og drikke 
øl…”(Bilag x) 
“Tag et bajere eller en flaske 
vin under armen en 
solskinsfyldt eftermiddag og 
tag plads”(Bilag y) 
Alkohol er en aktivitet der 
udøves på broen. 
Sæsonbetinget aktivitet “...selv flaskesamlerne hygger 
sig, så længe solen er 
på…”(Bilag x) 
 
“For sætter du dig på en 
solskinsdag på en af 
bænkende på broen, og nyder 
lidt sol…”(Bilag y) 
 
“Og de varme sommerdage 
sidder man på rad og række 
på jorden, fordi bænkene 
bliver fyldt op på få 
sekunder.”(Bilag y) 
 
“København er bedst når 
solen skinner, og det er 
Dronning Louises bro et 
glimrende eksempel 
på.”(Bilag z)  
 
 
 
Godt vejr spiller en afgørende 
rolle i forhold til anvendelse 
af broen.  
 
Hvis vejret er meget godt, kan 
man forvente en helt fyldt 
bro. 
Attraktivt område “Dronning Louises Bro er 
muligvis det eneste sted i 
verden, hvor cykelstierne er 
Gode forhold for cyklister.  
 
Dronning Louises Bro er ikke 
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lige så brede som 
vejene”(Bilag x) 
 
“Her falder folk i snak med 
hinanden…” (Bilag x) 
 
“...hvor der dog er lige 
rigeligt af bilos fra gaderne 
omkring.”(Bilag x)  
 
“...Dronning Louises Bro, 
hvor man kan få søvind i 
håret og hygge sig godt og 
grundigt.” (Bilag x)  
 
“...Dronning Louises Bro, kan 
noget helt specielt, som jeg 
ikke har oplevet før jeg 
flyttede til 
København.”(Bilag y) 
 
“Efter en god omgang 
omstrukturering består broen 
af ret meget fortov, rimelig 
meget cykelsti og lidt 
kørebane.”(Bilag y)  
domineret af biler, hvilket 
giver plads til at folk kan 
opholde sig der.  
Stedet beskrives som unikt og 
tilbyder mere end det 
umiddelbare.  
Positivt ladede udtryk - 
Modalitet 
“...glo på alle mulige 
mennesker[...] det er altså 
fremragende.” (Bilag x) 
 
“...Dronning Louises Bro er et 
herligt sted…”(Bilag x) 
 
“...Dronning Louises Bro, kan 
noget helt specielt…”(Bilag 
y) 
 
“Hvad er der så så fedt ved en 
overtrafikeret lille bro [...] det 
er faktisk egentligt 
trafikken.”(Bilag y)  
 
“Det er for vildt.”(Bilag y) 
 
“Broen er et fantastisk hæng 
ud sted.”(Bilag z)  
Dronning Louises Bro bliver 
beskrevet som et; 
fremragende, herligt og 
specielt sted. Hvor der er 
smukt og som et fantastisk at 
hænge ud. En af livets gratis 
glæder.  
 
Blogindlæggene giver samlet 
et udtryk for modaliteten: 
ønskværdighed.   
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“Det er smukt, når solen 
genspejler sig i 
søerne…”(Bilag z) 
 
“Der er få gratis glæder i 
livet. Dette er en af 
dem.”(Bilag z)  
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11.5 Bilag 5: Scrum 
 
Scrum som arbejdsmetode 
Gennem hele projektforløbet bruger vi elementer af den agile projektledelsesform scrum (Pries-
Heje & Pries-Heje, 2012: 587). Scrum er en metode specielt udviklet til agile projekter inden for 
IT virksomheder. En agil projektform definerer en fleksibel arbejdsproces, med plads til 
ændringer undervejs. Netop dette genkendes med arbejdet af et semesterprojekt (Pries-Heje et. al. 
2012:58). De elementer vi i gruppen, har valgt at gøre brug af, er scrum-board og stå-op-møder 
(Ibid.).  
 
Et scrum-board fungerer i vores projektarbejde, i form af et excel ark, hvor projektrapportens 
indholdsfortegnelse danner en kolonne til venstre. Ud fra hvert emne placeres et af den 
ansvarliges alias i form af f.eks. Deltager 1, og derved har man hver især ansvar for at skrive det 
pågældende afsnit, ens navn står ud for. Derefter flyttes den ansvarshavendes navn fra kolonnen 
“afventer” til henholdsvis “igang”, “done” og “done done”, alt efter hvor langt arbejdet er 
kommet. Det andet element vi har adopteret fra scrum metoden, er stå op møder (Ibid.). Ved et 
stå-op-møde går opgaven som “scrum-master” på skift. En scrum-master fungerer meget på 
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samme måde som en ordfører (Ibid.). Indledende spørger scrum-masteren ind til hvor langt folk 
er, og derefter om de har nogle problemer og hvad de fortsætter med (Ibid.).  
 
Et scrum-board sikrer, en form for struktur og overblik, da det giver et visuelt overblik over 
processen i projektarbejdet. På samme tid giver stå-op-møderne mulighed for, at de resterende 
gruppemedlemmerne kan få et indblik i den opgave, man netop sidder med, samt mulighed for at 
komme med inputs. Stå-op-møderne giver også plads til at fortælle om problematikker og 
forhindringer, hvilket giver en forståelse for arbejdsdeling og deres kompleksitet. Scrum er 
blevet valgt som en del af gruppens arbejdsmetode, da tre af gruppemedlemmerne har haft 
succes med at benytte sig af scrum ved tidligere semesterprojekter. I en kombination af deadlines, 
omfang og kompleksitet kan scrum medføre struktur, overblik, visuel forståelse af opbygning 
samt fremskridt i arbejdsprocessen.    
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11.6 Bilag 6 Østerberg, D., 1998: De materielle strukturer og det sosiale liv !
!
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